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ABC IK ACT
McBRIL'Ej MICHAEL GERALD, J u n e ,  1 9 7 5 .  Intc:v-peruonri.1 Co-*mi-in1.cntion
The Cor:;ui'ehenr,ion o f  A c t i v e  and Dan L iv e
Me:, n a a e s  a t  N orm al  and C o r ;r r c s s e d  R a t e s
D i r e c t o r  o f  T h e s i s :  W c s lc v  D, B h c l l c n  y/ . ,
The p u r p o s e  o f  t h i s  stu\d,y .w-s t o  a t t e m p t  t o  f u r t i i e r  t h e  r e s e a r c h  
done i n  c o m p a r i n g  a c t i v e  f o r n s  o f  s r c e c a  and thv’i r  c o m p r e h e n s i o n  t o  
p a s s i v e  fonvio o f  s p e e c h  and t h e i r  C'. ; v p r c h e n s i o n .
P u b l i c  s p e a k i n g  c l a s s e s  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  Montana v e r e  a s k e d  
a s  p o r t  o f  t h e i r  c l a s s v r o r k  t o  l i s t e n  t o  a t a p e d  m e s s a g e  and t a k e  a 
t e s t  o v e r  t l i a t  m e s s a g e .  Randomly a s s i g n e d  s u b j e c t s  h e a r d  o n e  o f  f o u r  
d i f f e r e n t  v e r s i o n s  o f  'T h e  I r r e v e r e n v  A,urian'' m e s s a g e .  One f o u r t h  o f  
th«e r a n d o m ly  a s s i g n e d  sMoj ' c t s  h e a r d  an a c t i v e  m e s s a g e  a t  l 6 b  wpm a n d  
t o o k  an a c t i v e  c l o n e  t e s t .  One f o u r  o f  t h e  r a n d o m ly  a s s i g n e d  s u b ­
j e c t s  h e a r d  a p a s s i v e  m e s s a g e  a t  l 6 6  ■>.rpm a n d  t o o k  a  p a s s i v e  c l o z e  
t e s t .  One f o u r t h  o f  t h e  random ly a s s ig n e d  s u b j e c t s  h e a r d  an a c t i v e  
m e s s a g e  a t  2 3 o  e n d  t o o k  an a c t i v e  c l o v e  t e s t .  One f o u r t h  o f  t h e
r a n d o m ly  a s s i g n e d  s u b j e c t s  h e a r d  a  p a s s i v e  m e s s a g e  a t  2 3 8  vpm and  t o o k  
a p a s s i v e  c l o z e  t e s t .  I t  v a s  h y p o t h e s i s e d  t h a t  t h e  d i f f e r e n c e  b e ­
t w e e n  t h e  comïS'.‘C£;s'-:d v e r s i o n s  w o u ld  bo s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  a s  
c o m p a r e d  t o  t h e  n orm al v e r s i o n s .
The e x p e r i m e n t  f a i l e d  t o  r e j e c t  t h e  n u l l  h y p o t h e s i s  a s  no  r e s u l t s  
w e r e  s t a t i s t i c a l l y  s ig n . i  ft  r a n k .
11  .
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ACKI10WJ.]^DCEMr;WTS 
T h i s  p;ip('r v n s  a t r y i n g  exp; r i e t i c t ' . W i t h o u t  t l i e  ho.Lp o f  
s e v e r a l  v e r y  im por  b an t  i i e o p l e  i t  w o u ld  h a v e  n e v e r  b e e n  a read i  by.  
F i r s t ,  my w i f e  Jan  v o s  i n s  t ioun enta  I. i n  k e e p i n g  me g o i n g  when i t  
s e e m e d  s o  f a r  from f i n i s l i e d . S e c o n d , my a d v i s o r  Wes S l i e l l e n  was  
a l w a y s  p o s i t i v e  and h e l p f u l  when 1 m o s t  n e e d e d  r e s c u e i n g .  T h i r d ,  
my g o o d  f r i  -.nd Don W o l f f  w as  a l w a y s  w i l l i n g  t o  t a l k  t h i n g  o v e r  
w h i c h  made t.hira s eem  n o t  a s  l a r g e  an o b s t a c l e .  F i n a l l y ,  C in d a  
P u ï 'd y ,  my i n i t i a l  a s s o c i a t e  g a v e  a d d ed  e x p e r t i s e  t o  t h e  m e s s a g e  
s e l e c t i o n  and d i r e c t i o n .  A l l  f o u r  o f  t h e s e  p e o p l e  d e s e r v e  a  b i g  
THAJÎK YOU f o r  t h e  t y p i n g , p r o o f i n g ,  r u n n i n g  and g e n e r a l  s a c r i f i c i n g  
t h e y  d i d  foi-  t h i s  p a p e r  and i t s  a u t h o r .  I t  was  a. GROUP EFFORT !
1X3.
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C l ia p tc r  I  
TITK PROBLEn
The p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  was  t o  a t t e m p t  t o  f u r t h e r  t h e  r e s e a r c h  d o n e  
t o  d i s c o v e r  t h e  e f f e c t s  o f  a c t i v e  v e r s u s  p a s s i v e  s e n t e n c e  s t r u c t u r e  on t h e  
c o m p r e h e n s i o n  o f  human m e s s a y e s .
T i l l s  c h a p t e r  c o n t a i n s  a s t a t e m e n t  o f  t l i e  p r o b l e m , a r e v i e x :  o f  l i t e r ­
a t u r e  and t h e  h y p o t h e s i s  f o r  t h e  e x p e r i m e n t .
I m p o r t a n e e  o f  t h e  P ro h ]em
F a s t  a d v i c e  g e n e r a l l y  s e e m s  t o  recommend t h e  u s e  o f  a c t i v e  o v e r
p a s s i v e  f o r m s  o f  s p e a k i n g  and w r i t i n g .  A c t i v e - p a s s i v e  s e n t e n c e  s t r u c t u r e
and i t s  s t u d y  t h r o u g h  p s y c h o l i n g u i s t i c s  s u g g e s t s  s e v e r a l  k e y  q u e s t i o n s  
d e a l i n g ,  w i t h  t h e  kiuman mind and i t s  a b i l i t y  t o  com preh end  word and s e n ­
t e n c e  m e a n i n g s .  roam Chomsky (1Ç 65)  s t a t e d :
’’I t  i s  an i m p o r t a n t  q u e s t  i o n  o f  p s y c h o l o g y  t o  d e t e r m i n e  t o  what  
e x t e n t  o t h e r  a s p e c t s  o f  c o g n i t i o n  s h a r e  p r o p e r t i e s  o f  l a n g u a g e  
a c q u i s i t i o n  and l a n g u a g e  u s e ,  and t o  a t t e m p t  i n  t h i s  \:ay t o  
d e v e l o p  a r i c h e r  and m ore  c o m p r e h e n s i v e  t h e o r y  o f  t h e  m i n d . ''
S p e c i f i c a l l y ,  Cliomsky w a s  I n t e r e s t e d  i n  t h e  q u e s t i o n :  "Are t r a n s f o r m a t i o n s
u n i q u e  t o  l a n g u a g e ,  o r  i s  t h e  a b i l i t y  t o  r e l a t e  d e e p  t o  s u r f a c e  f o r m s  a
m e n t a l  a b i l i t y  having ,  b o t l i  l i n g u i s t i c  and n o n - l i n g u i s t i c  m a n i f e s t a t i o n s ? "
(Chomsky 1 9 6 5 ) .
/  Ih'vi ew o_f _Li te j 'c
The r e v i e w  o f  l i  t e  r a t u r e  w i l l  be  d i v i d e d  i n t o  th r e e ,  s e c t  i n n s .
F i r s t ,  a l i n g u i s t i c  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  a c t i v e  and
1
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Ki’n f .cn co  s t m c t n r ^ P  v i ] j  lio pr f s j 'n  I pf l . F é c o n d ,  r e s e a r c h  s l u d i e s  
I,': rf.‘v l » T e d  i n  v .h lch  a c t i v e  c c r s n n  ip n s sJ v e  s e n t e n c e s  w e r e  p r e s e n t e d  
t o  huirtan s u b j e c t s  t o  a s s e s s  t l i e  e f f e c t  o f  t h e s e  s e n t e n c e s  upon v a r i o u s  
m e a s u r e s  o f  c o m p r e h e n s i o n . Th.ese s t u d i e s  p e n c r a i l y  h a v e  shown t h a t  a c t i v e  
s e n t e n c e s  a r e  s i p n i  f i c c n t l y  e a s i e r  t o  compreherid  th a n  p a s s i v e  s e n t e n c e s .  
The t h i r d  s e c t i o n  w i l l  revica,? r e s e a r c h  i n  vdiicl i  e n t i r e  rnessap.es c o n ­
s i s t  in  p o f  a c t i v e  v e r s u s  p a s s i v e  l a n p u a p e  wei'c p r e s e n t e d  a s  s t i m u l u s  
m a t e r i a l s  t o  a s s e s s  c o n p r c l i e n s i o a . T h e s e  s t u d i e s  pen o r a l l y  h a v e  shown no  
d i f f e r e n c e  i n  c o m p r e h e n s i o n  o f  a c t i v e  v e r s u s  p a s s i v e  m e s s a p e s .  I t  i s  
t h e  therm’ s o f  t h e  p r e s e n t  s t u d y   ̂ t h e n ,  t h a t  t h e s e  two b o d i e s  o f  l i t e r ­
a t u r e  c o n f l i c t  i n  t h e i r  r e s u l t s  l a r p e l y  b e c a u s e  o f  t h e  d i f f e r e n c e s  i n  
t h e  s t i m u l u s  m a t e r i a l s  ( s i n p l e  s e n t e n c e  v e r s u s  e n t i r e  r a e s s a p e s )  e m p l o y e d ,  
and t h e  amount o f  t i m e  s u b j e c t s  w e r e  p i v e n  t o  r e c a l l  o i p n i f i c a n t  d a t a .
T h u s , t h e  r e v i e w  i s  an a t t e m p t  t o  e x p l a i n  t h e  c o n f l i c t  i n  t h e  l i t e r a t u r e .
The D e s t i n a t i o n  b e t w e e n  A c t i v e ,  and P a s s i v e  S e n t e n c e  F t r u c t u r c .
The A c t i v e - P a s s i v e  c o m p a r i s o n  h a s  a s  i t s  b a s i s  p .c n p .ra t iv c  t r a n s ­
f o r m a t i o n a l  prainmar a s  d e s c r i b e d  by  Noam Chomsky (19 f> 3 ) ,  l!e s u p p e s t e d  
t h a t  b o t h  a c t i v e  and p a s s i v e  s e n t e n c e s  a r e  r e l a t e d  t o  t l i e  s a n e  d e e p  
s t r u c t u r e  and d i f f e r  o n l y  i n  \ ’h a t  he  c a l l s  s u r f a c e  s t r u c t u r e .  Of  
I m p o r t a n c e  t o  t h e  s t u d y ,  t h e n ,  i.s t h e  c o n c e p t  t h a t  no m a t t e r  how much 
t h e  a c t i v e  and p a s s i v e  s u r f a c e  s t r u c t u r e s  may s eem  t o  d e v i a t e ,  p a r a l l e l  
d e e p  s t r u c t u r e s  c a n  b e  d e t e r m i n e d .  I n  t h e  e x a m p l e  be lo 'w ,  t h e  a c t i v e  
and p a s s i v e  d e e p  s t r u c t u r e  o r  m e a n i n g  i s  s i m i l a r ;  o n l y  t h e  s u r f a c e  
s t r u c t u r e  d i f f e r s .
A ct  :h'c : The b o y  h i t  t h e  b a l l .
P a s s i v e :  The b a l l  w as h i t  by  t h e  l , o y .
A d iaprarû o f  t r a n s f o r m a t i o n a l  r u l e s  shorts  t h a t  i n  t h e  p a s s i v e  ( 1 )  t h e  
l o p i c a l  s u b j e c t  and l o p i c a l  o b j e c t  h a v e  b e e n  r e v e r s e d  and ( 2 )  t h e  f u n c -
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I j on v o i d s  ’’v a s ' '  and "by" C o r f i o t e  t'ho s e n t e n c e .  The sa7"e t \ ,o  s e n t e n c e s  
\ ; o u id  he d e s c r i b e d  by t h e s e  t r a n s i o x ' v a t i o n a ]  r n ]c r .  :
A c t i v e ;  Do t e r n i  n o r  -1- honn + Verb  i- D e t e r m i n e r  houn
f l )  ( 1 ) ( 2 ) ( 2 )
P a s s i v e :  D f - t e n a i n e r  -h Vox:a i- v-nr. 1- Verb -f b v  +  D e t e r m i n e r  H- Knun
( 2 ) ( 2 ) '  "  ' ( 1 ) ( ] )
Th.in d e s c r i p t i o n  a p p l i e s  b a s i c a l l y  t o  a c t i v e - y a s s l v e  c o m p a r i s o n s  i / i t 'n
some e::c o p t  i o n s  i n  t h e  h n p l l s h  p.r.-.u.irar I 'x i le s .
r o r  i~rr e i icnBi en c t  A.c t  i v e b. 2'' s  2 e n t  en c o s
V a r i o u s  i n p i v i c a l  r e s e a r c h  h a s  s u b s t a n t i a t e d  t l i a t  t r a n s f o r m a t i o n s
a f f e c t  s e n t e n c e  com p reh f  u s  i o n , 7'he i e p i c a l  i m p o r t a n c e  s c  cris t h a t  s i n c e
a c t i v e  s t r x i c t v r c  i s  n o r r i a l l v  u s e d  more o f t e n  and s i n c e  p a s s i v e  s t r u c t u r e
c o n t a i n s  m ore  t r a n s f o r m a t i o n s ,  t l i e  p a s s i v e  m e a n in g  u s e s  more  c o m p r e h e n s i o n
t i m e  and i s  bnrdr-r t o  g r a s , . . Ja.tiuas ? ie)i 1 e r  ( 19 u 1 ) , f o r  i n s t a n c e ,  a s h e d
s u b j e c t s  t o  r e c a l l ,  s e n t e n c e s  i n v o l v i n g  v a r i o u s  t y p e s  o f  t r a n s f o r m a t i o n s ,
i n c l u d i n g ,  a c t i v e - p a s s i v e  t r a n s f o r m a t i o n s .  The h y p o t h e s i s  \ i a s  a d v a n c e d
t l i a t  s u b j e c t s  a i . 'u lyze  s e n t e n c e s  i n t o  a s e m a n t i c  c o m p o n en t  p l u s  s y n t a c t i c
c o r r e c t i o n s  \vl,en t h e y  l e a r n  tiieia and t h a t  t h i s  s e p a r a t i o n  o f  s e m a n t i c
c o n t e n t  from  s y n t a c t i c  form i s  o n e  r e a s o n  t h a t  t h e  b a s i c  m e a n in g  o f  a -
m e s s a g e  i s  g e n e r a l l y  s o  much e a s i e r  t o  r e c a l l  t h a n  i t s  e x a c t  w o r d i n g .
Tlic l î e h l e r  r a t i o n a l e  came from  C h o m s h y 's  ( 1 9 5 7 )  d i s c u s s i o n  o f  d e e p
and s u r f a c e  s t r u c t u r e :
n o r m a l  m a s t e r y  o f  l a n g u a g e  i n v o l v e s  n o t  o n l y  t h e  a b i l i t y  t o  
u n d e r s t a n d  im m e c la tc ly  an i n d e f i n i t e  number: o f  e n t i r e l y  new  
s e n t e n c e s ,  h u t  a l s o  t h e  a b i l i t y  t o  i d e n t i f y  d e v i a n t  s e n t e n c e s  
a n d ,  on o c c a s i o n ,  t o  i m p o s e  an i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e m . . , .  The 
s y n t a c t i c  co m p o n en t  g e n e r a t e s  s t r i n g s  o f  m i n i m a l  f u n c t i o n i n g  
e l e m e n t s -  s p e c i f i c  c a t e g o r i e s ,  f u n c t i o n s  and s t r u c t u r a l  i n t e r ­
r e l a t i o n s  o f  a s e n t e n c e .  The fcUiiant ic  c o m p o n e n t ,  c o r r e s p o n d i n g l y ,  
a s s i g n s  a r;eru"ntic i n t e r p r e t a t i o n  t o  an a b s t r a c t  s t r u c t u r e  
g e n e r a t e d  by t h e  s y n t a c t i c  c o m p o n e n t  w h i c h  m u st  p r o v i .d e  f o r  
e a c h  s e n t e n c e  ( a c t x i a l l y  f o r  eacbi i n  t  o r p r e  t a  t i  on o f  e a c h  s e n t e n c e d ,  
a s e m a n t i c a l l y  i n t e r j ^ r e t a b l  e  d e e p  s t r u c t u r i  .nici a p h o n e t i c a l l y  
i n t e r p r é t a b l e  s u r f a c e  s t r u c t u r e  a n d ,  I n  t h e  e v e n t  t h a t  t l i e s e  
a r c  d i s t i n c t ,  a s t a t e m e n t ,  o f  t h e  r e l a t i o n  b.-Lween t h e s e  G v : r u c t u i c s .  
CChonnl'y 1957)
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The r o ü u l t G  o f  I t e h l c r ' î î  s t u d y  s u /^ p e s t e d  t h a t  s u b j e c t s  r e c a l l  s e n t c n c t  s
by  e n c o d i n g  t h e n  a s  a k e r n a l  ( d e e p  s t r u c t u r e ) .  -F o r  e x a m p l e ,  i n  t h e
s e n t e n c e  "The b a l l  h a s  b e e n  h i t  b y  t h e  b o y , "  t h e  s u b j e c t s  p r e s u m a b l y  c o d e  
i t  a s  an u n d e r l y i n g  k e r n a l  p l u s  some m e n t a l  t a g  t i n t  v o u l d  i n d i c a t e  tliC 
p a s s i v e  t r a n s f o r m a t i o n  m u s t  b e  a p p l i e d  f o r  r e c a l l ,  • 'djchler s u s p e c t e d  s u b ­
j e c t s  \-7ocld irc.ke s i g n i f i c a n t l y  o r o  e i i ' o r s  \djeu r e c a l l i n g  p a s s i v e  s e n ­
t e n c e s  t h a n  when r e c a l l i n g  a c t i v e  s e n t e n c e s .
The M e h l c r  c'rporirr_ent u s e d  iinicc d i a t e  re  c a l . l  a s  p a r t  o f  t h e  t o t a l  
m e t h o d ,  8Jid t h u s  d i f f e r e d  from  t h e  r a t i o n a l e  o f  l a t e r  s t u d i e s  i n  t h a t  
s u b j e c t s  r e s p o n s e  t i m e  was l i m i t e d .  The i m m a d i a t c  r e c a l l  f a c t o r  may h a v e  
b e e n  i m p o r t t m t  i n  c a u s i n g  d i l T e r e n c e s  b e t w e e n  a c t i v e  and  p a s s i v e  co m p re­
h e n s i o n .  T h i s  i m p o r t a n c e  \ -as  a g a i n  e v i d e n t  when S a v i n  and  P e r c h o n o c k  ( 1 9 6 5 ) 
a l s o  u s e d  t h e  r :c \v cd ia te  r e c a l l  m e t h o d  i n  t h e i i  e x p e r i m e n t a t i o n .  T h e i r  
r a t i o n a l e ,  h o w e v e r ,  w e n t  b e y o n d  t h e  I f e h l e r  s t u d y  i n  t h a t  i t  s u g g e s t e d :  
t h e  more c o m p l e x  th e  t r a n s f o r m a t i o n  t h e  more  m e n t a l  s p a c e  and t i m e  t h e  
t  r  an s  To r m a t  i o n  u s e s .  Tlie r a t i o n a l e  f o r  t h e  S a v i n  and F c r c h o n o c h  s t u d y  
c e n t e r e d  on t h e  n o t i o n  t h a t  a l l  s u b j e c t s  w o u l d  g e t  some u n d e r l y i n g  m e a n i n g  
( d e e p  s t r u c t u r e ) ,  c o m b i n i n g  t h e  ti.'o t o  g e t  m e a n i n g .
The S a v i n  and P e r c h o n o c k  s t u d y  e m p l o y e d  t h e  f o l l o w i n g  m eth od  i n  t h e
b a s i c  e x p e r i m e n t a l  p r o c e d u r e  :
On t h e  t y p i c a l  t r i a l ,  t h e  s u b j e c t  h e a r d  a  s e n t e n c e  f o l l o w e d  b y  a  
s t r i n g  o f  e i g h t  u n r e l a t e d  w o r d s .  l ie w as  i n s t r u c t e d  t o  r e c a l l  t h e  
s e n t e n c e  v e r b a t i m .  S u b j e c t s  w e r e  a l l o w e d  a s  much t i m e  as  t h e y  w i s h e d  
t o  c o m p l e t e  t h e  r e c a l l ;  t h e  n e x t  t r i a l  w o u l d  n o t  b e g i n  u n t i l  t h e y  
i n d i c a t e d  t h e y  w e r e  r e a d y  f o r  i t .  The s e n t e n c e s  w e r e  r e a d  w i t h  
n o r m a l  i n t o n a t i o n  ; t h e r e  w as  a f i v e  s e c o n d  p a u s e  b e t w e e n  t h e  e n a  o f  
t h e  s e n t e n c e  and t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  l i s t .  The w o r d s  on t h e  l i s t  
w o r e  r e a d  a t  t h e  r a t e  o f  3 / ^  s e c o n d s  p e r  \ T o r d .  A l l  m a t e r i a l  was
t a p e  r e c o r d e d , ( 1 5» 6 (3 , p . 3 5 1 )
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The dr-peiid.-jiit v a r i a b l  e t J ia t  m e a s u r e d  mcmoT-y f o r  e a c h  ;',yn1. . 'jct i c a l  
s t r u c t u r e  i n  t h e  f.o.vin and P<-rclionoc‘l; c x j ' c r ir n e n t  war a "]i;ea.n rjuniber o f  
w o r d s  r e c a l l e d ” (MJH) niea.cure.  G a v in  and  P e r c h o n o c k  n n n i i c t e d  t h a t  
c e r t a i n  s c c i t e n c e r ,  s u c h  a s  p a s s i v e , ( p i c s t i n n ,  p a s s i v e  n e g a t i v e ,  a.nd 
n e g a t i v e  q u e s t i o n  w o u ld  r e q u i r e  rt'ore l a r o c e s c i n g  t i m e  and t h u s  more  
noiiOT’y  s p a c e  t h a n  a  c i i u p l e  a c t i v e  s e n t e n c e . An a c t i v e  d e c ]  . . .native'  
s e n t e n c e  h a d  a MI-IR o f  ^ - 2 7  v h i l e  a  p a s s i v e  s e n t e n c e  had  a flNR
an d  f i n a l l y  ) a. jjs s s i v c  q u e s t i o n  s c n t c . n c e  h a d  o n l y  ’j . O f  ' iNP. L i k e  t h e  
M e h l e r  e w p e r i i n e n t t h t u i ,  t h e  e m p i r i c a l ,  i ’i n d i n g s  o f  S a v i n  and P e r c h o n o c k  
s eem  t o  i n d i c a t e  t h a t  t r a n s f o r m a t i o n s  do o c c u p y  s p a c e  i n  a  p e r s o n ' s  
memory and t h a t  t h e  m ore  c o m p le x  t h e  t r  a n s f o i - j n a . t i o n , t.he more memory 
s p a c e  t h e  t r a n s f o r m a t i o n  w i l l  o c c u p y .
The S a v i n  and P e r c h o n o c k ,  and M e h l e r  e x p e r i m e n t s  %/ere i ' o l l o w e d  by  
t h e  W r ig h t  ( lS ’6 8 )  s t u d y  and  t h e  Hove ( l 9 7 0 )  s t u d y .  T h e s e  tw o  s t u d i e s  
c r i t i c i z e d  t h e  eoT’l i e r  r e s u l t s  i n  t h a t  t h e y  s u g g e s t  and u n m e a s u r a b l e  
c o m b i n a t i o n  o f  s y n t a c t i c  and s e m a n t i c  im p e d i m e n t  o f  t e s t  r e s u l t s .  The  
W r i g h t  s t u d y ,  f o r  e x a m p l e ,  u s e d  t h e  S a v i n  and P e i -e h o n o c k  fo ir n a t  b u t  
f o u n d  t h a t  p h r a s e  s t r u c t u r e  m i g h t  b e  u s e d  a s  a  va i ' i  a b l e . The c o n c l u s i o n  
o f  t h i s  s t u d y  s t i l l  f o u n d  t r a n s f o r m a t i o n a l  c o m p lex i ty ^  a s  t h e  i i iost  
i m p o r t a n t  v a r i a b l e  b u t  l e f t  no ans iver  t o  p r e s e n t  c o i a p a r i s o n s  . The liowc 
s t u d y  u s e d  M e h l e r ' s  t r a n s f o r m a t i o n a l  i n f o r m a t i o n  and  M i l l e r ' s  {l^Cvd)  
o n e - s t e p ,  t w o - s t e p  and t h r e e - s t e p  i n f o r m a t i o n . The s t u d y  s u g g e s t e d  
t h a t  s y n t a c t i c  and s e m a n t i c  e r r o r s  i n  t r a n s f o r m a t i o n s  a c c o u n t  f o r  a  
s u b j e c t ' s  u n c e r t a i n t y  when t e s t e d .  Howe s u g g e s t e d  t h a t  v e r b a l  m a t e r i a l  
i s  n o t  t o t a l l y  l e a r n e d  a s  a k e r n a l  p l u s  a  s y n t a c t i c  f o o t i ' o t e  b u t  r a t h e r  
i t  i s  l e a r n e d  i n  a  s y n t a c t i  c a l - s e m a n t i c a . l  c o m l j i n n t i  o n .
I t  i s  e v i d e n t  i n  t l i e  s t u d i e s  a b o v e  t h a t  t h e  proca^dures  d e a l  w i t h  
c o m p r e h e n s i o n  undei'  u n n a t u r a l  c o n d i t i o n s .  I n  e v e r y d a y  l i f e  ^'or i n s t a n c e .
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o n f  i s  Tiot u s u a l l y  s u b j e c t e d  t o  a b array .c  o f  s e n t e n c e s  f  o]  ] rn-cd by  
u n r e l a t e d  v o i ' d s .  The s u b j e c t s  o f  I he  e a r l y  a c t  i v o - y a  s s i v e  r e s e a r c h  were  
a l s o  t e s t e d  i n  c o n d i t i o n s  t h a t  l e f t  t h e  s u b j e c t s  l i t t l e  t i n e  to  
com p reh en d  t l i e  s e n t e n c e  mean i n s  . / c i o t h e r  s c r i e s  o f  exp cr irn en  t s , on  
t h e  o t h e r  h a n d ,  d i d  a l l o w  t i j i c  f o r  s u b j e c t s  t o  h e a r  c o n n e c t e d  d i s -  
couT'se and t o  c o - p r e b e n d  f u l l y  i t s  r o ; c i i n p , .
Conn r eh en s  i o n  o f  Acti^^e v e r s u s  P a s s i v e  M e s s a g e s
The a b ’ l i t y  o f  s u b j e c t s  t.o de-;iv;'- rr^aninp f  i r,n i . e s s a y e s  I ' i - i t f e n
i n  a c t i v e  o r  p a s s i v e  I s inp i iap e ,  v/as in c a su r e d  i n  t h e  c o n n e c t e d  d i s c o u r s e
(i.icssapc) expexiin.ents of Sachs (1907) and Topnetti and bhcllcn (1975).
T h i s  s e c o n d  s e c t i o n  o f  a c t i v e - p a s s i v e  r e s e a r c h  d i f f e r s  n o t  o n l y  i n
m e th o d  b u t  a l s o  i n  r e s u l t s  f r o m  t h e  p r e v i o u s  r e s e a r c h .
I n  t h e  f i r s t  e m p i r i c a l  s t u d y  e m p l o y i n g  c o n n e c t e d  d i s c o u r s e ,
J a c q u e l i n e  S a c h s  ( 1 9 6 7 )  p r e s e n t e d  s u b j e c t s  w i t h  t w e n t y - e i y h t  p a s s a g e s
o f  r e l a t e d  m a t e r i a l  a f t e r  w l t ich  t h e y  r e c e i v e d  a t e s t  c o n s i s t i n g  o f
s u b j e c t s ’ r e c o g n i t i o n  o f  s  - nr t i e  o r  &p n i t a c t i . c  c h a n g e s  i n  se n t e n c e s .
Tlie t e s t  s e n t e n c e s  w e r e  e i t h e r  i d e n t i c a l  t o  t h e  p a s s a g e  t h e y  h e a r d
o r  c h a n g e d  i n  form o r  m e a n i n g :
O r i g i n a l  S e n t e n c e ;  He s e n t  a l e t t e r  a b o u t  i t  t o  G a l i l e o ,  t h e  g r e a t  
I t a l i a n  s c i e n t i s t .
Sema n t i c  Change^: G a l i l e o ,  t h e  g r e a t  I t a l i a n  s c i e n t i s t ,  s e n t
him a l e t t e r  a b o u t  i t .
A c t i v e  t o  P a s s i v e  C h a n c e :  A l e t t e r  a b o u t  i t  w as  s e n t  t o  G a l i l e o ,
t h e  g r e a t  I t a l i a n  s c i e n t i s t .
F orm ai  Change : He s e n t  G a l i l e o ,  t h e  g r e a t  I t a l i a n  s c i e n t i s t ,  a
l e t t e r  a b o u t  i t .
V.licn s u b j e c t s  w ore  t e s t e d ,  t h e y  e x p e r i e n c e d  c u e  o f  t h r e e  t i m e  d e l a y  
i n t e r v a l s  b e t w e e n  t h e  o r i g i n a l  and t e s t  s e n t e n c e s .  The i n t e r v a l s  w e r e  
e i t h e r  n o  d e l a y ,  80 s y l l a b l e s  ( a b o u t  27 s e c o n d s ) ,  o r  1 60  s y l l a b l e s
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( a b o u t  hG s e c o n d s ) .  The s u b j e c t s  had  n o  i d e a  v:hat s e n t e n c e  t h e y  v /ou ld  be  
t e s t e d  o n .  I f  t h e  t e s t  s e n t e n c e  was  h e a r d  v i t h  n o  i n t e r v e n i n g  d e l a y ,  s u b ­
j e c t s  v e r c  a b l e  t o  r e c o g n i z e  b o t h  s e m a n t i c  and  s y n t a c t i c  c h a n g e s ;  a f t e r  
t w e n t y - s e v e n  s e c o n d s  d e l a y ,  s u b j e c t s ’ r e c o g n i t i o n  o f  s y n t a c t i c  c h a n g e s  
( a c t i v e - p a s s i v e )  e n d  o t h e r  f o r m a l  c h a n g e s  w e r e  c l o s e  t o  c h a n c e ,  w h i l e  
t h e i r  r c  c o r n  i t  i o n  o f  s e m a n t i c  chEinges r e m a i n e d  a c c u r a t e  e v e n  a f t e r  hG 
s e c o n d s ,
The S a c h s  stud;y' was  v e r y  d i f f e r e n t  i n  m e t h o d  from p r e v i o u s  r e s e a r c h  
i n  t h a t  s u b j e c t s  w e r e  g i v e n  t i m e  t o  f o r g e t  s y n t a c t i c  and s e m a n t i c  o p e r a ­
t i o n s .  I h e  r e s u l t s  w e r e  a l s o  d i f f e r e n t  i n  t h a t  t h e  s e m a n t i c  i n f o r m a t i o n  
w as  more i m p o r t a n t  t h a n  t h e  s y n t a c t i c .  A p p a r e n t l y  t h e  s u b j e c t s  had  
l i t t l e  t r o u b l e  w i t h  m e a n i n g ,  b u t  f o r g o t  s y n t a x .
Tlie f i n d i n g s  . .  . a r e  c o n s i s t e n t  w i t h  a  th eo igy  o f  coi,‘p r e h e n s i o n  
w h i c h  c o n t e n d s  t h a t  t h e  m e a n in g  o f  t h e  s e n t e n c e  i s  d e r i v e d  
f r o m  t h e  o r i g i n a l  s t r i n g  o f  w o r d s  by an a c t i v e ,  i n t e r p r e t i v e  
p r o c e s s .  ' l i ia t  o r i g i n a l  s e n t e n c e  w h i c h  i s  p e r c e i v e d  i s  r a p i d l y  
f o r g o t t e n  and  t h e  memory t h e n  i s  f o r  t h e  i n f o r m a t i o n  c o n -  f
t a i n e d  i n  t h e  s e n t e n c e . ( S a c h s , 3 9 6 7 , p . ^ 2 2 )
% e  S a c h s  s . ,juy , t h e n ,  s u g g e s t e d  tha t ,  t h e  n u r l i . e e  s t r u c t u a ' e  o f  a  s e n t e n c e ,  
a c t i v e  o r  p a s s i v e , i s  n o t  t h e  c r i t i c a l  f a c t o r  i n  t h e  r e c a l l  o f  i n f o r m a t i o n  
i n  c o n n e c t e d  d i s c o u r s e .
The s e c o n d  s t u d y ,  e m p l o y i n g  c o n n e c t e d  d i s c o u r s e ,  was  done  b y  
J e a n n e  T o g n e t t i  a n d  v . 'e s ley  S h e l  l e n  ( 1 9 7 9 )  - The s t u d y  e m p l o y e d  a  m e s s a g e  
a p p r o x i m a t e l y  f i v e  m i n u t e s  i n  l e n g t h ,  w h i c h  w as  w r i t t e n  i n  a c t i v e  o r  p a s ­
s i v e  l a n g u a g e  v e r s i o n s .  The s t u d y  was  d e s i g n e d  t o  g e t  a t  c o n t r a d i c t i o n s  
b e t w e e n  t h e  S a c h s  s t u d y  and  on e a r l i e r  m e s s a g e  s t u d y  done b y  D e v i t o  ( 1 9 6 9 ) .  
Tiie D e v i t o  e > p e r i n i e n t  h a d  tw o  v e r s i o n s  o f  a m e s s a g e ,  one  a c t i v e  and  o n e  
p a s s i v e .  A f t e r  e a c h  s u b j e c t  b o a r d  h i s  m e s s a g e ,  h e  w as  t e s t e d  f o r  com­
p r e h e n s i o n  by a  c l o z e  p r o c e d u r e  t e s t  ( f i l l i n g  i n  d e l e t e d  w o r d s  on n 
w r i t t e n  t e x t  o f  t h e  m e s s a g e ) .  D e v i t o  f o u n d  t h a t  s u b j e c t s  who h e a r d
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t h e  a c t i v e  and to o k  an c. 1 1 v a c l o z o  t e s t  | , c r f n n  lad p l frn l  f I c a u t l y
In/1 t e r  t in . Il s u b j e c t s  who b e a r d  I lie p a s s i v e  n o s s a p o  and t o o k  a p . a s n i / e  
c l o x e  t e s t .  The T o p u e t t i  and 8 h c l l e n  s t u d y  c o n c e r n e d  i t s e l f  w i t h  addinp,  
a c o n t r o l  r r o u p  t o  t h e  D e v i t o  d e s i g n  t o  d e . t c r n i n e  w h e t h e r  t l i e  Ir.v.’er  
s c o r e s  ( l o s s  e r r o r s )  hi  t l i e  a c t i v e  c o n d i t i o n  w e r e  a c t u a l l y  due t o  t h e  
d i f f i c u l t y  in c c n p r o l e n d  inp, t i n  r . e s s a p e  o r  w h e t h e r  t h e  r e s u l t s  v e r c  
p o s s i b l y  an a r t i f a c t  o f  t h e  p a s s i v e  c l o z c  t e n t  b e i n p  more  d i f f i c u l t  t h a n  
t h e  a c t i v e ,  c l o z c  t e s t .
T o p n e t t i  and Slie l  1 c.n to u n d  t h a t  t h e  a c t i v e  mcssap.e  vms no e a s i e r  
t o  com p reh en d  tli-an t h e  p a s s i v e  m e s s a g e ,  b e c a u s e  c o n t r o l  s u b j e c t s  who 
h e a r d  no m e s s a g e  d i f f e r e d  a s  much on t h e  a c t i v e  v e r s u s  p a s s i v e  c l o z e  
t e s t s  a s  d i d  s u b j e c t s  who h e a r d  t h e  m e s s a g e s .  T h u s ,  D e v i t o ' s  r e s u l t s  
w e r e  p r o b a b l y  due t o  t h e  a r t i f a c t :  o f  l a c k  o f  c o n t r o l  o f  d i f f e r e n c e s  due  
t o  t e s t  d i f f i c u l t y  ( t h e  a c t i v e  t e s t  w as  e a s i e r  t h a n  t h e  p a s s i v e  t e s t ) .
The b a s i c  r a t i o n a l e  o f  t l i e  D e v i t o ,  ( 1 9 h 9 )  and T o g n e t t i  and S h e l l e n  
( 1 9 7 5 )  m e t h o d s  s e e m s  s o u n d .  The u s e  o f  a m e s s a g e  t o  m e a s u r e  a c t i v e -  
p a s s i v e  d i f f e r e n c e s  seen is  m ore  a p p l i c a b l e  t o  r e a l - l i f e  s i  t u t  a t  i o n s  th a n  
t h e  e a r l i e r  i s o l a t e d  s e n t e n c e - i m m e d i a t e  r e c a l l  e x p e r i m e n t a t i o n .  T o t h  - 
t y p e s  o f  e x p e r i m e n t a t i o n  d o ,  h o w e v e r ,  s u g g e s t  i m p o r t a n t  p o i n t s .  A 
b a s i c  l i n g u i s t i c  cor ipar:! son  o f  a c t i v e  v e r s u s  p a s s i v e  s e n t e n c e  s t r u c t u r e  
I n d i c a t e s  m ore  l e x i c a l  i t e m s  i n  t h e  p a s s i v e  t e n s e ,  and a r e v e r s a l  o f  
l o g i c a l  s u b j e c t  and o b j e c t .  As a r e s u l t  an a c t i v e - p a s s i v e  d i f f e r e n c e  i n  
c o m p r e h e n s i o n  and r e c a l l  u s u a l l y  f a v o r s  t h e  a c t i v e  t e n s e .  The e x p e r i ­
m e n t a t i o n  u s i n g  c o n n e c t e d  d i s c o u r s e . ,  on t h e  o t h e r  h a n d ,  p o s i t s  t h a t  t h e  
human mind i s  a b l e  t o  c o p e  w i t h  p a s s i v e  t r a n s f o r m a t i o n s  i n  p l e n t y  o f  
t i m e  t o  r e t a i n  m e a n i n g .  T h e r e f o r e  i t  i s  t h e  t h e s i s  o f  t h i s  s t u d y  t h a t , 
a l t h o u g h  t h e s e  two b o d i e s  o f  r a t i o n a l e  c o n f l i c t ,  t h e r e  s e e m s  t o  b e  a 
l o g i c a l  e x p l a l n a t i o n .
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I f  an a c t i v a  sf-n t o n e  a i a  e a s i e r  tC' c o n p r c h c n d  tha.i  a pa s a l v e  a cu tcn f i -  
v b y  h a v e n ' t  a l ]  r e s e a r c h e r s  found  t h e  same r e s u l t s ?  Tl:c a n s \ : e r  t o  t h i s  
q u e s t i o n  i s  p a r a n o u n l  . The ' : . - h l r r  ( ] ^ T 3 )  and 5T<vin and P e r c l i c n o r l :  ( 1 9 6 5 )  
E i u d i e s  i n d i c a t e d  c o m p r e h e n s i o n  d i f f e r e n c e s  v r h i l e  t l i e  S a c h s  ( 1 9 6 T) and  
T o p n o t t l  and f h c l l c n  ( 1 9 7 5 )  s t u d i e s  d i d  n o t .  The n o t i o n  o f  " h a n d l i n g "  
d a t a  a s  p r e s e n t e d  by ^ leaaer  ( 1 9 7 7 )  i s  a s t c  n t o ’nard an e x p l a n a t i o n  o f  
p a s t  r e s e a r c h  in  c o n  s  :! s  t  c a: , c 1 e s  . " h a n d l i n g "  c o n s i s t s  o f  i n s t i t u t i n g  a 
s e a r c h  o f  a l l  o r  p a r t  o f  t h e  mGinory t o  f i n d  T.duere t h e  s t i m u l u s  f i t s .
I f  t h e  p r o c e s s  o f  h n i , c l i n g  an a c t i v u  s e n t e n c e -  s e c t ' s  on t h e  s u r f a c e  t o  
t.nhe l e s s  e f f o r t  th a n  h a n d l i n g  a p - f c s i v e  s e n t e n c e ,  i t  f o l l o w s  t h a t  t h e r e  
s h o u l d  a l s o  h e  a s i m i l a r  t i m e  d i f f e r e n c e  f o r  h a n d l i n g  an a c t i v e  m e s s a g e  
a s  com p ared  t o  a p a s s i v e  m e s s a g e .  I t  i s  w e I I  e s t a b l i s h e d  t h a t  l i s t e n e r s  
h a v e  m ore  th a n  e n o u g h  t i n e  t o  p r o c e s s  o r  " h a n d l e "  c o n n e c t e d  d i s c o u r s e  
v;hen i t  i s  p r e s e n t e d  a t  n o r m a l  s p e n lc iu g  r a t e s  (^''eaver,  1 9 7 2 ) .  T h i s  f a c t  
may e x p l a i n  \;hy s u h l e c t s  had n o  d i f f i c u l t y  c o m p r e h e n d i n g  t h e  m e s s a g e s  i n  
t h e  T o g n e t t i  and " h e l l  en s t u d y  r e g a r d l e s s  o f  whal .h er  t h e y  w e r e  w r i t t e n  
i n  a c t i v e  o r  p a s s i v e  s e n t e n c e  s t r u c t u r e ,
A p o s s i b l e  r a t i o n a l e  f o r  e x p l a i n i n g  t l i e  c o n f l i c t  b e t w e e n  t h e  
s e n t e n c e - c e n t e r e d  s t u d i e s  and I he  m e s s a g e —c e n t e r e d  s t u d i e s  may b e  fo u n d  
b y  u s i n g  c o m p r e s s e d  s p e e c h .  C o ' ' p r e s s i n g  o r  s p e e d i n g  up s p e e c h  r a t e ,  d e a l s  
w i t h  i n c r e a s i n g  t h e  number  o f  w o r d s  a p e r s o n  l i s t e n s  t o  i n  an e q u a l  s p a c e  
i n  t i m e .  F o r  e x a m p l e ,  a r e c o r d  p l a y e d  a t  33''j r . p . n .  ( r e v o l u t i o n s  p e r  
m in u te . )  t a h e s  ? h  m i n u t e s  t o  p l a y  w h i l e  t h e  same r e c o r d  a t  4 5 r . p . m. t a b e s  
o n l y  cue, and o n e - h a l f  i n  n u t  e s  t o  p l a y .  I f  c u e  i n c r e a s e s  tlae r a t e  o f  w o r d s  
p e r  m i n u t e ,  ( b h h . M . )  o n e  w i  11 a l s o  i n c r e a s e  t h e  b u r d e n  on c o g n i t i v e  
o p e r a t i o n s  o f  t h e  m i n d . T h u s ,  an  e x p e r i m e n t e r  c a n  l i m i t  t h e  amount  o f  
m a t e r i a l  a n y  s u b j e c t  c a n  h a n d l e  by u s i n g  c o m p r e s s e d  p r é s e n t â t  i o n s .
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T’li- j ; c a tn ic o -c c -n L e r f ' t l  ctudir' '-; Itad a k i n d  o f  inncdinV-O r e c a l l  
corcprc s . s i o a  r h a t  l i i ' . l t c d  k a n d l i n c  fJ r . c .  Vhe i c ' f c s a f c - r  cn I ercc] s t u d i o s ,  
h o w e v e r ,  d i d  n o t .  A c o m b i n a t i o n  o f  t h e  e f f c c t E  o f  t l i e  two n e f h o d s  
n s i n p  c o m p r e s s e d  s p e e c h  t o  l i m i t  c o g n i t i v e  p r o c e s s i .n p ,  i n  a n e s s a p e  f e r n  
reerifs a p l a u s a b l c  n e t h o d  o f  e n p l s i n i n g  t h e  c o n t r o v e r s y .  Tlie s u b j e c t s '  
d i f f i c u l t y  i n  conprel iendin .r ,  t h e  p a s s i v e  t e n s e  p r e s e n t a t i o n  w o u l d  more  
lik.ely a p p e a r  i n  a c o m p r e s s e d  j> r e s e n t  a t  i o n , i f  in  d eed  , p a s s i v e  t e n s e  i s  
h a r d e r  t o  conprcdie nd t h a n  a c t i v e  t e n s e ,  i s .
The u s e  o f  c o m p r e s s e d  s p e e c h  t o  l i m i t  a p erson's p r o c e s s i n g  t i n e ,  
t h e n ,  i s  ir.-por t a u t  l o  an s c t i v e - p a s s l  Vt- co:.;pe r i s e n . I f ,  by  vise o f  a 
c o m p r e s s e d  r t e s s a y e ,  a s u b i c c t ' s  c o g n i t T r e  p r o c e s s e s  c o u l d  be p r e s s e d  
t o w a r d  c a p a c i t y ,  a more  c l e a r  d i f f c r c n t l a t i o n  b e t \7 e e n  t h e  a c t i v e  and  
pAv s i v e  t r a n s f o r m a  c i o n s  s h o u l d  h e  a t t a i n a b l e .  The optiiiuim r a t e  o f  
c o m p r e s s i o n  w hor e  s u b j e c t s  c o m p reh en d  a s  w e l l  a s  a t  n o r m a l  r a t e s  h u t  
h e a r  i n f o r m a t i o n  i n  l e s s  t i m e ,  h a s  no  e x a c t  e m p i r i c a l l y  s e t  p o i n t .
S p e c i f i c  l o c a t i o n s , t a s k s  and e x p e r i m e n t s  t e n d  t o  v a r y  Live optimvna r a t e .  
S e v e r a l  r e s e a r c h e r s  a g r e e ,  h ov^ ever , t h a t  betvreen  20 '^ -300 w o r d s  p e r  m i n u t e  
i s  t h e  r a n g e  w i t h i n  w h i c h  c o m p r é h e n s i o n  s u f f e r s  b e c a u s e  o f  c o m p r e s s i o n  
( F o u l k e  1 9 6 6 ,  I’ood C o r e ,  1 9 6 7 ,  R e i d ,  1 9 6 8 ,  and O r r ,  1 9 6 8 ) .  By c o m p r e s s i n g  
an a c t i v e  and p a s s i v e  m e s s a g e  o f  e q u a l  l e n g t h  and c o n t e n t ,  an c r . p e r i m c n t o r  
s h o u l d  b e  a b l e  t o  d i s c o v e r  d i f f e r e n c e s  r e s u l t i n g  from s v m t . i c t l c a l  d i f f i ­
c u l t i e s .  I n  s h o r t ,  t h e  n o r m a l  s u b j e c t  s h o u l d  h a v e  m ore  th a n  e n o u g h  
t i m e  t o  p r o c e s s  a c t i v e  o r  p a s s i v e  m e s s a g e s  u n d e r  n o rm a l  c o n d i t i o n s .  Com­
p r e s s i o n ,  on  t h e  o t h e r  h a n d ,  s h o u l d  c u r t a i l  p r o c e s s i n g  t i m e  and t h u s  
d i f f e r c n t J a t e  a c t i v e  and p a s s i v e  f o r m s .
8 1 a t <-■' en t  o f  t h e  k r o b  1 em 
The e m p i r i c a l  s t u d y  o f  a c t i v e  v e r s u s  p a s s i v e  s e n t e n c e  s t r u c t u r e
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bar:, tw o  s e p a r a t e  c o n f J i c t i n c ,  b o d i e s  o f  r e s e a r c h  t h a t  a i t e n - p t  t o  o . p l a i n  
t h e  t r a n s f o r m a t i o n a l  p r o c e s s  an d  i t s  e f f e c t  on huj.ian a b i l i t i e s  t o  com­
p r e h e n d .  S t u d i o s  e m p l o y i n g  f - ' e  m e th o d  o f  i m m e d i a t e  r e c a l l  o f  i s o l a t e d  
s e n t e n c e s  g e n e r a l l y  i n d i c a t e  t h e  s u p e r i o r  c o m ip r e b e n s io n  o f  t h e  a c t i v e  
t e n s e  b y  s u b j e c t s .  G t u d i c c  c r n l o y i n g  c o n n e c t e d  d i s c o u r s e  or  m e s s a g e s ,  
on  t h e  o t l ’e r  iu tnd ,  p o s i t  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  c o m p r e h e n s i o n  
b e t w e e n  t h e  a c t i v e  an d  p a s s i v e  t e n s e s .  Tlie t h e s i s  o f  t h i s  s t u d y  p r o p o s e d  
t h a t  t h e  j>re s e n  to t i c n  o f  a c t i v e  v e r s u s  p n s s i v e  m e s s a g e s  a t  n o r m a l  and  
c o m p r e s s e d  r a t e s  may h e ] p  t o  e i q i l a i n  t h e  c o n f l i c t s  i n  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  
p r o v i  on s  s t u d i  e s .
S t a t e m e n t  o f  t h e  h y p o t h e s i s
n . e  m a j o r  h y p o t h e s i s  f o r  t h i s  s t u d y ,  t h e n ,  \ ’'as a s  f o i . l o w s :  T h e r e
w i l l  b e  an i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  m e s s a g e  t y p e s  and r a t e  o f  p r e s e n t a t i o n ;  
more s p e c i f i c a l l y ,  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  c o m p r e h e n s i o n  s c o r e s  o f  s u b j e c t s  
l i s t e n i n g  t o  a c t i v e  a.nd p a s s i v e  m e s s a g e s  a t  t h e  c o m p r e s s e d  i - a t e  w i l l  b e
E.i p n i f i c a n t l y  g r c a t e r  t h a n  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  c o m p r e h e n s i o n  s c o r e s  o f  
s u b j e c t s  l i s t e n i n g  t o  a c t i v e  and  p a s s i v e  m e s s a g e s  a t  t h e  n o r m a l  (uncorri- 
p r e s s e d )  r a t e .
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C h a p t e r  I I  
l'îETiiüJjo
The s u i j c c t s ,  r - a t e r i a l s  , rcid p r o c e d u r e s  u s e d  i n  t h e  e x p e r i m e n t  a r e  
d e s c r i b e d  i n  t h i s  c h a p t e r ,  Tvo p i l o t  s t u d i e s  v e r e  c o n d u c t e d  i n  a d v a n c e  
o r  t h e  i m e n t  t o  te  s t  t h e  f e a s i b i l i t y  o f  t h e  d e s i a n d  p r o c e d u r e s .
The d e s c r i p t i o n  and r e s u l t s  o f  t h e  tw o  p i l o t  s t u d i e s  a r e  r e p o r t e d  i n  
A p p e n d i x  E .
S u b j e c t s
The s u b j e c t s  f o r  t h e  e x p e r i m e n t  \ ; c r e  u n d e r g r a d u a t e  v o l u n t e e r s  e n ­
r o l l e d  i n  I n t r o d u c t i o n  t o  P u b l i c  S p e a k i n g  c l a s s e s  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
Montana d u r i n g  s p r i n g  q u a r t e r  1 9 7 ^ .  E i g h t y  s t u d e n t s  v e r e  p a r t  o f  t h e  
e x p e r i m e n t a l  d e s i g n .
The t ) j „ 3 i s  d e s i g n  v a s  a  2 \ 2  co , ;p l_  t c l y  ran  i o m i z e d  f a c t o r i a l  d e s i g n .
The p u r p o s e  o f  u s i n g  t h e  2X2 d e s i g n  v a s  t o  a s s e s s  t h e  i n t e r a c t i o n  o r  
d i f f e i - e n c e  b e t w e e n  t h e  d i f f e r e n c e s  i n  c o m p r e h e n s i o n  o f  a c t i v e  v e r s u s  
p a s  s i  Yê m e s s a g e s  p r e s e n t e d  a t  t h e  n o r m a l  and t h e  co m p res s ed ,  r a t e s .
The s u b j e c t s  w e r e  r a n d o m ly  a s s i g n e d  t o  on e  o f  f o u r  e x p e r i m e n t a l  c o n ­
d i t i o n s  , t \ ; e n t y  i n  e a c h  g r o u p .  F i g u r e  1 i l l u s t r a t e s  t h e  e x p e r i m e n t a l  d e s i g n
F i g u r e  1 :  I l l u s t r a t i o n  o f  t h e  E x p e r i m e n t a l  D e s i g n
h a t e  o f  P r e s e n t a t i o n  A c t i v e  M e s s a g e  P a s s i v e  M e s s a g e
U n c o m p r e s s e d  (iJori.ic.l) (A )  ( B )
C o m p r e s s e d  (C)  (D)
1?
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1.  C a l l  A o u b j f ' c l s  îiec'11-d on a c t i v e  r .cnisage  a t  t h e  n orr in l  r a t e  o f  IGC - , :, 
a.ud t o o k  an a c t i v e  c l . o c e  te:' t .
2 .  C e l l  B s u b j e c t s  h e a r d  a p a s s i v e  r i t ' s s a g e  a t  t h e  n o r n a l  r a t e  o f  ]G(> vpi i 
and t o o k  a p a s s i v e  d o . ce  t e s t .
3 .  C e l l  C s u b j e c t s  h e a r d  an a c t i v e  i-.es.sape a t  t h e  c o m p r e s s e d  r a t e  o f  
2 3 3  xjpT'! and too l :  an a c t i v e  c l o z e  t e s t .
4 .  C e l l  D s u b j e c t s  h e a r d  s  p a s s i v e  m e s s a g e  a t  t h e  c o m p r e s s e d  r a t e  o f  
2 3 3  vrivm and t o o k  a p a s s i v e  c l o z e  t e s t .
M a t e r i a
The m a t e r i a l s  i n  t h e  e x p e r i m e n t  c o n s i s t e d  o f  f o u r  t a p e  r e c o r d e d  
v e r s i o n s  o f  t h e  e x p e r i m e n t a l  m e s s a g e  and  t h e  t e s t s  w i t h  i n s t r u c t i o n s .
3’h e  h : -p -cr in cn t .a l  M^s.saues
The m e s s a g e ,  "The I r r e v e r e n t  Adman,"  o r i g i n a l l y  a p p e a r e d  i n  t h e  
Mem York T im e s  and l a t e r  w as  r e p r i n t e d  i n  t h e  a n t h o l o g y ,  how Mords Ch.ance 
Our Li v e s  ( M c D o u g a l , L i t t e l  , 1 9 7 1 ) ,  T’l i s  m e s s a g e  \:'as c h o s  3n b e c a u s e  i t  
f i t  the.  t i m e  a v a i l a b l e  f o r  e x p e r i m e n t a l  t r e a t m e n t ,  and m o s t  o f  t h e  s e n ­
t e n c e s  w e r e  d e c l a r a t i v e ,  t h u s  m a k in g  t h e n  e a s y  t o  t r a n s f o r m .  For t h e  
p u r p o s e  o f  t l i i s  s t u d y ,  t l i e  m e s s a g e  w as  r e w r i t t e n  i n  two v e r s i o n s ,  on e  
a c t i v e  and one  p a s s i v e  ( s e c  A p p e n d i x  A and B f o r  c o p i e s  o f  t h e  e x p e r i m e n t a l  
m e s s a g e s ) .  I ’i t h  o n l y  a few  e x c e p t i o n s  t h e  a c t i v e  v e r s i o n  o f  t h e  m e s s a g e
r e q u i r e d  l i t t l e  c h a n g e  from t h e  o r i g i n a l  a r t i c l e .  b l i e r e  n e c e s s a r y ,  how­
e v e r ,  s e n t e n c e s  w e r e  a l t e r e d  from p a s s i v e  t o  a c t i v e  t o  r e n d e r  a l l  o f  t l i e  
s e n t e ' n c e s  i n  t h e  a c t i v e  v o i c e .  The p a s s i v e  v e r s i o n  o f  t h e  m e s s a g e  
r e q u i r e d  m ore  t h o r o u g h  r e w r i t t i n g .  Goodman ( 1 9 6 5 ,  p .  35 1 )  g a v e  t h e  f o l l o w i n g  
f o r m u l a  f o r  the. p a s s i v e  t r a n s f o r m a t i o n .
ÎTPj 1- Verb -  Tpas  4 KP^ -  T p a s  =
3TP2 4- b e  4- p a s t  4- -  T pas  4- pp (4-by 4- HP^)
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rxct-pL f o r  S'.u f onoL'S coo  t a i o  iup. a i i x l J i ^ o y  v e r b s ,  t h v  a b o v e  f c a r . i i l a  o a s  
u n l f o r ’l y  a p i i l l v r ! ,  bo c h a n y o p  i n  t e a r i - ' r o  m d c j  an,) no ;mr t i o n S  o f  
t h e  iiiC'Ssaye vert* d c l e t o d .  iîov,'ov<?r, t b e  p a s s i v e  t r a n s f o n a a t i o n s  r e ­
q u i r e d  Lbe a d d i t i o n  o f  e x t r a  v o r d a ,  c a p e c i . ' : l l y  t b e  vi 'rb be* i n  v .u ; i  ed 
forr.L.s , a* id îdic v;o7'd b v ,  (bPj  i s  im d e  t h e  ob ;] e c  L o f  t lv-  p r e p o  s i  t i o n  h y , 
vil on i t  i v  n o t  s u ] . p r e s c o n  i n  t h e  p a s s i t  e. i ra n y  i  c n i . i t  J on . ) The c o n s e ­
q u e n c e s  o f  t h e s e  a d d i l i c n s  \;r.s a d i f f e r e n c e  i n  I r u p t h  b e t w e e n  t b e  two 
r e s t  a p e s . I'hc a c t i v e  n e s s a p . e  c o n t a l n a c i  a t o t a l  o f  11^6  w o rd s  ; t h e  
p a s s i v e ,  1303 .
(/i-j£ o f  the, p i 'cb leras  i n  cbanepinp tbie o r i g i n a l  m e s s a g e  c e n t e r e d  
a r o u n d  a u x i l i a r y  v e r b s .  S e n t e n c e s  w h i c h  c o n t a i n e d  a u x i l i a r i e s  w e r e  
a l t e r e d  from  a c t i v e  t o  p a s s i v e  by  o n e  o f  two m e t l i o d s .  The f i r s t  m eth o d  
ir ivo l .vcd  ( l i m i n n l  i n  y t ’r e  a u x i l i a r y .  Foi' e x a m p l e ,  i n  t h e  s e n t e n c e  " T h i s  
dog s n ' t  b o t h e r  F r e b e r p , "  t h e  a u x i l i a r y  i n  d o c s . 11 tc doc s  was  e l i m i n a t e d
i n  t h e  p a s s i v e ,  and t h e  s e n t e n c e  b ecam e " F r e b e r p  i s n ' t  b o t h e r e d  b y  t h i s . "
I s  \7ns u s e d  a s  t h e  f o r a  o f  t h e  v e r b  b ^  t o  make t h e  p a s s i v e  t r a n s f o r m a t i o n .  
The s e c o n d  m ethod  r e t a i n e d  t h e  a u x i l i a r y  v e r b ,  and t h e  t r a n s f o n i a t i o n a l  
v e r b  b e  w as  k e p t  i n  t h e  i n f i n i t i v e  fo r m .  For  e^rample,  t h e  a c t i v e  s e n - ,  
teucG " S o n c  f e l l  ox; admen w o u ld  l o v e  t o  shox<r b i n  t h e  way o u t  o f  b u s i n e s s "  
c o n t a i n e d  t h e  a u x i l i a r y  P'^'-ssive c o u n t e r p a r t  t o  t h i s  s e n t e n c e
b e c a m e ,  "To show him t h e  way o u t  o f  b u s i n e s s  w o u ld  be l o v e d  by some  
f e l l o w  admen. " The m o re  covai'xrchcnsibl  e r e s u l t  w as  111c c r i t e r i o n  f o r  
c l io o s in p ,  w h i c h  m ethod  t o  u s e  t o  make t h e  p a s s i v e  t r a n s f o r m a t i o n .
C o m p r e h e n s i l ) l e  s e n t e n c e s  w e r e  a n o t h e r  c a u s e  o f  c o n c e r n  dui’i n p  t h e  
ac t i v c - p a  35 i  VC trgm s  f o r m a t  i o n .  P a s s i v e  s e n t e n c e s  . i r e  U n i t e d  by v.hnt  
R a lp h  Goodman c a l l s  a " s c a l e  o f  g r a m m a t i c a l i t y . " In  o t h e r  w o r d s ,  t h e  
d e(*rce  o f  a c c e p t a b i l i t y  o f  p . i s s i v e  s e n t e n c e s  f r e q u e n t l y  d e p e n d s  o n  s u c h  
v a r i a b l e s  a s  c o n t e x t ,  noun  p h r . i s e s  i n v o l v m l ,  c o m o n  u s a c u , an d /  o r t h e
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a p p r o x i m a t i o n  t o  " n a t u r a l  K n f ; l i s h . ’' Tne e x p e r i m e n t  v a s  d e s i g n e d  t o  t e s t  
t b e  a b i l i t y  o f  t h e  l i s t e n e r  t o  t r a n s f o r m  t h e  s y n t a c t i c  s t r u c t u r e  i n t o  
d e e p  s t r u c t u r e  i n  a  g i v e n  amount o f  t i m e .  T h e r e f o r e ,  i t  was  i m p o r t a n t  
t h a t  t h e  p a s s i v e  s e n t e n c e s  b e  f a i r l y  h i g h  on t h e  " s c a l e  o f  g r a r a m a t i c a l i t y " 
s o  t h a t  t h e  b a s i s  f o i  s i g n i f i c a n c e ,  i f  a n y ,  w as  n o t  t h e  r e s u l . t  o f  in c o m ­
p r e h e n s i b l e  o r  a n o m a lo u s  s e n t e n c e s .  I n s t e a d ,  any  s i g n i f i c a n c e  n e e d e d  t o  
b e  {.he r e s u l t  o f  t h e  t i m e  f a c t o r  i n v o l v e d  i n  t r a n s f o r m i n g  p a s s i v e  s e n ­
t e n c e s  t o  d e e p  s t r u c t u r e .  H o w e v e r ,  b e c a u s e  o f  t b e  n e e d  t o  m i n i m i s e  d e l e ­
t i o n s  and t o  r e m a i n  a s  c l o s e  a s  p o s s i b l e  t o  t h e  o r i g i n a l  form  o f  t h e  
i i i e s s a g e  , some a iioraalous  s e n t e n c e s  v e r e  u n a v o i d a b l e .
Once t h e  o r i g i n a l  m c s s c g e  was  t r c n 5. f o r m e d ,  t h e  a c t i v e  and p a s s i v e  
m e s s a g e s  w e r e  r e c o r d e d  on t a p e  b y  a  f e m a l e  g r a d u a t e  s t u d e n t  from  t h e  
Dopartr,' . o t  o f  I n t e r p e r s o n a l  Ccxm.umicat ion . The n o r m a l  o r  u n co m p res . sed  
m e s s a g e s  i n  b o t h  t h e  a c t i v e  and p a s s i v e  v e r s i o n s  vc-i-e r e c o r d e d  a t  a  s p e e d  
o f  1 6 6  bTM. The tw o  m e s s a g e  v e r s i o n s  w e r e  r e c o r d e d  a t  r a t e s  a s  s i m i l a r  
a s  p o s s i b l e . A f t e r  t h e  m e s s a g e s  w e r e  r e c o r d e d  t h e y  v e r s  c o m p r e s s e d  a t  a  
r a t e  o f  30% t o  2 3 8  MFH,  a r a t e  c h o s e n  a s  o p t i m a l  p a r t l y  b e c a u s e  o f  work  
d on e  b y  C h a r l e s  P o s s i t e r :
"When R o c s i t e r  was d e v e l o p i n g  h i s  l i s t e n i n g  t e s t ,  h e  p r e ­
s e n t e d  h i s  f o u r t e e n  m e s s a g e s  on  a u d i o  t a p e  a t  t h r e e  s p e e d s ^
1 7 5 ; 2 3 3 , and 2 6 5  v o r a s  p e r  m i n u t e .  He f o u n d  t h a t  t h e  mean 
s c o r e s  i o r  t h e  s e v e n t y - f o u r  l i s t e n e r s  c t  er<';n r a t e  d e c l i n e d  
from  U U.33  a t  175  WRH t o  3 ^ . 9 5  a t  2 3 3  WPM, and  t o  2 9 . 6 3  a t  
2 6 5  WPM. ( W e a v e r ,  1 9 7 2 ,  P -  1^6)
As R o s s i t e r  s u g g e s t e d  t h e n  , s u b j e c t s  who h e a r d  t h e  175  ’7PM m e s s a g e  
s c o r e d  s i g n i f i c a n t l y  b e t t e r  t h a n  s u b j e c t s  who h e a r d  t h e  m e s s a g e  a t  2 3 3  
MPPi. The s c o r e s  a t  2b5  WPM \ ; e r e , h o w e v e r ,  n o t  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  
f r o m  t h o s e  a t  2 3 3  WPM. F o r  t h e  T j r e s c n t  s t u d y ,  i t  '.’a s  h o p e d  t h a t  s o m e ­
w h e r e  a r o u n d  2 3 0  V'PM a s u b j e c t ' s  c o m p r e h e n s i o n  j a t e  o u l  d be  s i f - . n i f i c a n t l y
e f f e c t e d .  The m e s s a g e s  a s  g i v e n  i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y  v e r e  a p p r o x i m a t e l y  
f i v e  m i n u t e s  ir, l e n g t h  a t  n o r m a l  s p e e d  and a p p r o x i m a t e l y  f o u r  m i n u t e s
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i n  lcnn:t) i  a t  t h e  c o m p r e a n e d  s j ' c c d .  jr;e a c t i v e  ■'.■ert'ion i n  b o t h  in;; t a n  c o s  
v a s  s h o r t e r  tliarj i t s  p a s r i v c  c o u n t e r p o r t  duo t o  p a s s i v e  trrr -us forro . t i  o n a l  
a d d i  t j  o n s ,
Tt r.tn
The c l o s e  ] ) r o c e d u r e  t o r t ,  was  t h e  b a s i c  e v a l u a t i o n  i n s t r u m e n t  u s e d  t o
m e a s u r e  t h e  d e p e n d e n t  v o r i a b l e  i n  t i n s  s t u d y .  31 lo c l o z e  p r o c e d u r e ,  a s
d e v e l o p e d  b y  T a y l e r  ( 1 9 5 6 ) ,  d e p e n d s  on o, h unor  ' s  t e n d e n c y  t o  p e r c e i v e  a s
c o m p l e t e  ( o r  c3 c o e d )  fo r m s  w h i c h  a r c  a c t u a l l y  in c o .T .p le te  .
" C l o z e  p r o c e d u r e  s e e r  j  t o  t a p  nmiy v a r i s l ' l e s  , s u c h  a s  know-  
l e d p e  o f  t h e  d e e p  s t r u c t u j - e  o f  t n e  1 an g u are a n a  t h e  p r e d i c ­
t a b i l i t y  o f  f o r n - c l a s s  and f u n c t i o n  w o r d s , a r i s i n g  p a r t l y  
f ro m  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  I c n g u - . g e  and  p a r t l y  from  s e n . o n t i c  
i m p l i c a t i o n s ."  ( W e a v e r ,  1 9 7 2 )
C l o z e  p r o c e d u r e  p r o v i d e s  a c c u r a t e  r a n k i n g s  i n  t c n r i s  o f  d i f f i c u l t y  
wine r e  o t h e r  a c p i ' o a c h e s  may f a i l .  I t  a l s o  t a k e s  i n t o  con fsi d e r a t i o n  m o s t  
l a n g u a g e  f a c t o r s  i n f l u e n c i n g  r e a d a b i l i t y .  F o r  i n s t a n c e  an i t e m  s u c h  a s
" H o r s e s  t r o t  b u t  f i s h   d e m o n s t r a t e s  c l o z e  p r o c e d u r e .  To f i n i s h
t h e  s e n t e n c e ,  t h e  r e a d e r  w o u l d  h a v e  t o  know how u f i s h  p r o p e l s  i t s e l f  
t h r o u g h  w a t e r .  In t h i s  e x e m p l e , t h e  f i s h  m u s t  swim t o  move a b o u t  a s  
h o r s e s  h a v e  t o  t r o t .  T h i s  p r o c e d u r e  w as  c o n s i d e r e d  a in c a s u r e  o f  how w e l l  
e a c h  s u b j e c t  c o m p r e h e n d e d  m e s s a g e  m ea .n in g ,  ( T a y l e r  1 9 5 6 ) .  P i l o t  r e ­
s e a r c h  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  c l o s e  t e s t  o v e r  t h e  e n t i r e  :aessa(;e  \ r o u ld  be  
t o o  l o n g  f o r  t h e  s u b j e c t s  t o  c o m p l e t e  d u r i n g  t i m e  a l l o t e d .  T h u s ,  t h e  
f i n a l  t e s t s  w e r e  c o n s t r u c t e d  b y  w o r k i n g  w i t h  o n l y  t h e  l a s t  6 2 5  %rords 
f ro m  e a c h  m e s s a g e .  T h i s  p r o c e d u r e  r a n d o m ly  e l i m i n a t e d  on e  o f  t h e  f i r s t  
f i v e  w o r d s  o f  t h e  l a s t  62 5  and  t h e n  e v e r y  f i f t h  w o rd  t h e r e a f t e r  u n t i l  
125  b l a n k s  had b e e n  f o i  me d . The t e s t s  i-'ere o f  e q u a l  l e n g t h  t o  m i n i m i z e  
p o s s i b i l i t i e s  o f  b i a s  due t o  t e s t  l e n g t h .  ( b e e  A p p e n d i c e s  C an d  D f o r  
c o p i e s  o f  t h e  t e s t s  an d  i n s t r u c t i o n s . )  One p o i n t  w as  s c o r e d  f o r  e a c h  
s p a c e  t h a t  w as  c o r r e c t l y  f i l l e d  i n  w i t h  t h e  o r i g i n a l  w ord  D i a t  had  b e e n  
d e l e t e d .
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Vue t o t a l  ini-'!;ber o f  c o r r e c t  uurdn f i l l e d  i n  v a s  t l . e  c l o z e  s c o r e .
r.Kpf r i ’~'on t~a 1 ^2S.V- n r c s
The l i s t c n i n r  l a b o r a t o r y ,  r o o m  3 3 9  i n  t h e  L i b e r a l  A r t s  b u i l d i n g ,  
V n i v c r s l t y  c  F L o n t n n a ,  v a s  t:)u; l o c a t i o u  f o r  î i .11 e r r ' c r i n e n t a l  t.r c a l i n c a t s . 
V;:e ] r h r a r  o r y  c o n t a i n e d  b a e n t y  l i s t e n i n g  G t a t J c - n s  an d  a m a s t e r  c o n t r o l  
v l i i c b  a i d e d  i n  c o n  t r o l l i n g ,  and  s  t . t i n d a r d i n i n g  p r o c e d u r e s . E a c h  s u b j e c t  
’a-is s u p p l i e d  a r andom  n u m b e r  p l a c e m e n t  \ , d i i c ’i! n a t e ’ried o n e  o f  t h e  tv.’e u t y  
R t r t i o i i n  ( s e e  a p p e n d i x  ]') , h.ach s t a t i o n  i-raf: s u p p l i e d  w i t h  a c a s s e t t e  
r e c o r d i n g ,  c o n t a i n i n g  o n e  o f  t h e  f o u r  c x p c - r l r i r - n t a l  t r e a t m e n t s ,  a s e t  o f  
e a r n h o n s s  a n d  a r e s t  b o o k l e t  \/:i t h  s t a n d a r d i s e d  inr.  t r u c t  :! o n s  . Tv war. 
h o p e d  t h e s e  c o n d i t i o n s  w o u l d  h . e l p  i m p r o v e  s u b j e c t s ’ c o n c e n t r a t i o n  a nd  
w o u l d  p r e v e n t  any  a r t i f a c t  d u e  t o  e x p e r i m e n t n r  binn ,  o r  demand c h a r a c -  
t e r i s U i c s  s i n c e  a l l  t r e a t n o i t s  w e r e  a d m i n i s t e r e d  s . i m u l t a n c o u s l y  i n  t h e  
sam e  e n v i r o n m e n t .
A f t e r  a l l  t h e  s u b j e c t s  had fo u n d  t ' l e i r  s e a t s  t h e y  were, a s k e d  to  
r e a d  o - . l y  t h e  C i r s t  p a g e  o f  t h e  b o o k l e t . ,  put  on t h e i r  c a t p î i o n c s ,  and  
t u r n  on t h e  m a c h i n e . Tlic f r o n t  p a g e  o f  .Lus t r a c t i o n s  i n c j  udcd the f o l l o w : '  n;
P l e a s e  do n o t  o p e n  t h i s  b o o k l e t  un t i l  t o l d  t o  do s o .
P l e a s e  p la c f ;  t i i e  c a s s e t t e  i n  t h e  m a c h i n e  a t  yce.ir s t a t i o n ,  
p u t  on t h e  c a t p h i . m e s , t u r n  on t l i e  povmr b u t t o n  and r, un cl i 
t h e  p].ay  b u t t o n .
The c a s s e t t e  i t s e l f  i n c l u d . i J  t h e  f  ol lcn , , ' ing  :
be f o r e  t h e  IV.s s  y e :
T h i s  i s  an c::-pcr i m e n t  i n  l i s t e n i n r  c o m p r é h e n s i o n .  P l e a s e  
l i s t e n  a s  c a r e f u l l y  a s  p o s s i b l e .  You w i l l  b e  t e s t e d  o v e r  
t h e  c o n t e n t s  o f  t h e  m essap.e  s o  p l e a s e  pay a t t e n t i o n .
After the
P l e a s e  op en  y o u r  t e s t  b o o k l e t  t o  p a g e  1 and f i l l  i n  e a c h  
b l a n k  v ; l l h  t h e  w ord  y o u  remt-nbur from t h e  m e s s a g e .  I f  
y o u  c a n ’ t  remomber t i n  w o r d ,  p l e a s e  draw a l i n e  i n  t h e  
s p a c e .  I t  i s  i m p o r t a n t  t h a t  y o u  do y o u r  b e s t . Cood l u c k .
Uhon y o u  a r e  f i n i s h e d  w i t h  t h e  t e s t ,  p l e a s e  r a i s e  y o u r  h a n d .
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A;iATy’s i r  / : :n  in c r ix T s
Tlie r e c u i t s  of: t l io  o i a t  i  r.t i c a l  a u a l y s  J s  o f  t h e  d a t a  c o l l e c t e d  i n  
t h e  c x p e r i n e r i t  a r c  p r e s e n t e d  i n  t l i i s  t d i a p t e r .  i h e  p r e s e n t a t i o n  o f  
re;; e l  o j p e ? n d e  t ^ c  ne  an. inr i .e^- o f  cc,r:  n e t  : r e"...'rr from the c l o n e  t c c t  
%ivon by s u b j e c t s  i.u t h e  f o u r  c o n e  i t  i o n s  , and an a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  
o f  c o r r e c t  a v t s v e r s  from t l i e  c l o ; : o  t e s t .
The s u b j e c t s  mean s c o r e s  i n  t h e  c l o s e  t e s t  i n  o n e  o f  f o u r  c o n ­
d i t i o n s ,  a c t i v e  uncorqm'cs .sod , p a s s i v e  un cone ' r e s  s o d  , a c t i v e  c o m p r e s s e d ,  
and p a s s i v e  c o m p r e s s e d ,  a r e  v e r y  s i i . r l l a r . T a b l e  X s h o w s  t h e s e  l i l - .e  
s c o r e s  :
T a b l e  1
l icen  ?hur’.ber  o f  C o r r e c t  Ans^Tcrs on t h e  C l o z e  T e s t s
Active Passive
N orm al  ( 1 6 6  4 9 . 0 5  4 0 . 5 0
C o m p r e s se d  ( 2 3 0  vnv.i) 5 0 . 5 5  4 7 . 0 0
A.s c a n  b e  s e e n ,  t h e  mean s c o r e  o f  s u b j e c t s  l i s t e n i n g  t o  t h e  m c s s a y e  
a t  n o r t ' a l  r a t e s  d o e s  n o t  d i f f e r  y r e s t l y  from  t h e  mean s c o r e s  o f  s u b j e c t s  
l i s t e n i n g  t o  t h e  m e s s a p e  a t  c o m p r e s s e d  r a t e s .  D oth  a c t i v e  and p a s s i v e  
c o n d i t i o n s  a t  b o t h  n o r m a l  and c o m p r e s s e d  r a t e s  d i f f e r  b y  o n l y  a b o u t  t h r e e  
mean p o i n t s .  Out o f  a  p o s s i b l e  s c o r e  o f  on e  h u n d r e d  and t w e n t y - f i v e , 
t h e  a c t i v e  co;;'.nresr.ed prou p  s c o r e d  a mean o f  5 0 . 5 5  w h i c h  r.a.i t h e  h i p h c s t
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ail'’, i b c  ve. corapiM-ssc*’ e r o u p  G c o rcJ  a ii:2an o f   ̂7 .  HO v.ns t l i e
lo'.-'-nt;. T!ie lae V  o f  <1j f  f  ci-eucr- beLv.'cen r . c o r e s  o f  f .ubjncte:  l I .^ L e i i iu r  ar. 
n o r r a l  v e . r s u s  coinprc.sruvl r n t o s  s o p p c a t o d  t h a t  t h e  c o m p r e s s i o n  r a t e  u sed  
In  t.e'; e x p c r i n e n t  d i d  t in t  s u f f i c i e n t l y  a p p r o a c h  the' t h o u p h t  s p e e d -  
s p e e c h  s p e e d  d i f f e r e n t i a l  t h a t  i s  s o  im p jor tan t  t o  t h e  c x r , c r h : i e n t .
The a n a l y s t : :  o.f v a r i a n c e  i s  p r e s e n t e d  i n  Ta^'l e 2 .  h a t a  \.’c r c  
analp'Ced w i t h i n  a 2:-:2 c oivp j c t  c*.l y ran<loT"i re d  f a c t o r i a l  d e s i g n  u s i n p  t h e  
f i r . c d  e f f e c t s  I 'h ' i esr  M o d e l  ( h i r h  i 9 6 0 ) .  The U:i .11' i c h - P i  t% a n a l y s i s  o f  
vcrri a i i ce  p r o p  ran. was  u s e d  t o  coatyjul ■: the. r a i n  e f f e c t s  and t l i c  i n t e r ­
a c t i o n .  The .Oh l e v e l  o f  s i g n i f i c a n c e  was  t h e  c r i t e r i o n  f o r  r e j e c t i u p ,  
t h e  n u l l  h y p o t h e s i s .
The a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  t a b l e  s ’ lows s t a t i s t i c a l l y  t h a t  no  s i g n i ­
f i c a n t  ¥  r a t i o s  w e r e  o b t a i n e d .
Table.  2
A n a l y s i s  o f  V a r i a n c e  o f  C o r r e c t  A n s w ers  
on  t h e  C l o z e  T e s t
S o u r c e  SS DF MS
N orm al  v s .  C o m p r es sed  6 . 0 5  .1. 6 . 0 5  . 0 3 2
( F a t e  o f  P r e s e n t a t i o n )
A c t i v e  v s .  P a s s i v e .  2 5 2 , 0 5  1 2 5 2 . 0 5  1 . 3 5
( M e s s a g e  Type)
I n t e r a c t i o n  2 . 4 5  1 2 . 4 3  . 0 1 3
h i t h i n  1 4 2 2 1 . 4 0  76 1 8 7 . 1 2
T o t a l  3 4 4 8 1 . 0 0  79
T h e s e  r e s u l t s  sho:;  a n o n s i g n i f l e a n t ,  r e l a t i o n s h i p  b e t i . s v a  t h e  r a t e  
o f  p r e s e n t a t i o n  and t l i e  t y p e  o f  n e s s e ;  ,L' h e a r d  a s  r . e a s u r e d  by thie c l o z e
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tc:;L s c o r e n .  Tl\e s ions i  ["Ti ! i i c ru) r r - r ; . t . i o  o f  , 0 3  3  ̂o r  i‘3o j .i L c r a c t  xon 
\;.i : j'.p.sii f  f:! c i  (■ il r l:o j  iis t J f  3̂ r e jc cL i . i 'U  oT t h e  niilT hy ; o t h c s i c  . A u i a -  
cuccJoi . i  o f  t h e  r é s u l t a  f n l l o i c s  i n  t h e  f i n a l  c h a p t e r ,  vh i ich  w i l  1 .incluch-. 
p o s s i b l e  e x p l a n a t i o n s  f o r  t f . e s c  fInL’in.v.s.
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C h a p t e r  IV 
DISCUSSION
I n  t h i s  c h a p t e r  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  s t u d y  and t h e i r  i m p l i c a t i o n s  
a r e  d i s c u s s e d  a s  t h e y  r e l a t e  t o  t h e  e x p e r i m e n t a l  h y p o t h e s i s .  Major  
c o n c l u s i o n s  \ ’i l l  a l s o  h e  suioniarirecl i n t h i s  c h a p t e r  i n c l u d i n g  i  ecom-- 
n e n d a t i o n s  f o r  f i'rt lr^r' r e s e a r c h .
The h y p o t h e s i s  a s  s t a t e d  w a s;
T h e r e  w i l l  h e  an i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  m e s s a g e  t y p e s  
and  r a t e  o f  p r e s e n t a t i o n ;  m ore  s p e c i f i c a l l y ^  t h e  
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  c o m p r e h e n s i o n  s c o r e s  o f  s u b j e c t s  
l i s t e n i n g  t o  a c t i v e  and  p a s s i v e  m e s s a g e s  a t  t h e  com­
p r e s s e d  r a t e  w i l l  b e  s i g n i f i c a n t l y  g r e a t e r  t h a n  t h e  
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  c o m p r e h e n s i o n  s c o r e s  o f  s u b j e c t s  
l i s t e n i n g  t o  a c t i v e  and p a s s i v e  m e s s a g e s  a t  t h e  
n o rm a l  ( u n c o m p r e s s e d )  r a t e .
The r e s u l t s  o f  t h e  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  show ed  t h a t  t h e  i n t e r a c t i o n  
was  n o t  s i g n i f i c a n t ,  t h u s  t h e  n u l l  h y p o t h e s i s  was  n o t  r e j e c t e d .  S e v e r a l  
e x p l a n a t i o n s  f o l l o w  w h i c h  may o f f e r  p o s s i b l e  a n s w e r s  a s  t o  why t h e  
p r e d i c t e d  r e s u l t s  w e r e  n o t  o b t a i n e d .  F i r s t ,  t h e  c o m p r e s s i o n  t i m e  f o r  
t h i s  e x p e r i m e n t ,  a l t h o u g h  e m p i r i c a l l y  j u s t i f i e d ,  may n o t  h a v e  b e e n  
s u f f i c i e n t  t o  a f f e c t  s u b j e c t s '  l a n g u a g e  p r o c e s s i n g  t i m e .  S e c o n d ,  s u b j e c t s  
w e r e  a s k e d  d u r i n g  t h e  i n s t r u c t i o n  p e r i o d  o f  t h e  t e s t  n o t  t o  g u e s s ,  
r a t h e r  t h e y  w e r e  t o  c r o s s  o u t  i t e m s  t h e y  c o u l d n ' t  a n s w e r .  T h i s  g u e s s i n g  
e l i m i n a t i o n  may h a v e  a f f e c t e d  p o s s i b l e  v a r i a n c e .  T h i r d ,  t h e  l a b o r a t o r y  
e n v i r o n ,  .ont  irvy Ixave o v e r - s t i m u l a t e d  s u b j e c t  p e r f o r m a n c e .  F o u r t h ,  
c h a n g e s  i n  f i n a l  e m p i r i c a l  p r o c e d u r e s  v i s - a - v i s  t h e  p i l o t  s t u d i e s  may  
h a v e  a f f e c t e d  t h e  f i n a l  r e s u l t s .
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H o n t e n c e  v s .  e s
As d i s c u s s e d  e a r l i e r ,  t h i s  e m p i r i c a l  e f f o r t  c o n c e n t r a t e d  on a  
m e s s a g e - t y p e  p r e s e n t a t i o n  a s  co m p a red  t o  t h e  s e n t e n c e - t y p e  p r e s e n t a t i o n s  
u s e d  i n  p r e v i o u s  r e s e a r c h .  The r a m i f i c a t i o n s  o f  t h e  u s e  o f  a c o m p l e t e  
m e s s a g e  t o  t e s t  s u b j e c t s '  c o m p r e h e n s i o n  c a n n o t  b e  t h o r o u g h l y  c l a r i f i e d  
b y  t h i s  s t u d y .  The p o s s i b l i t y  o f  u nkou n  v a r i a b l e s  e x i s t s .  Human 
p e r c e i v e r s  h a v e  u n m e a s u r a b l e  a b i l i t y  t o  c o p e  w i t h  t o t a l  m e s s a g e  mean­
i n g s .  The p r e s e n t  e x p e r i m e n t  a t  l e a s t  s u g g e s t s  a more  t h o r o u g h  i n v e s ­
t i g a t i o n  i s  n e e d e d  i n t o  a  p u s u l e  o f  human c o m p r e h e n s i o n .
S e v c r s l  p o s s i b l e  a r g u m e n t s  can  b e  p r e s e n t e d  a s  t o  why a m e s s a g e -  
c e n t e r e d  a p p r o a c h  w o u l d  c h a n g e  a c t i v e - p a s s i v e  c o m p a r i s o n  r e s u l t s .
F i r s t ,  t h e  e a r l y  s e n t e n c e - c e n t e r e d  r e s e a r c h  e n a b l e d  t h e  s u b j e c t  t o  
c o n c e n t r a t e  w h o l l y  on  t h a t  o n e  s e n t e n c e  t h a t  was b e i n g  p r e s e n t e d .
T h i s  a p p r o a c h  w o u l d  s e e m  t o  e n a b l e  a  s u b j e c t  maximum c o n c e n t r a t i o n  
on  p r e s e n t e d  s u b j e c t  m a t t e r .  The p r e s e n t  m e s s a g e - c e n t e r e d  a p p r o a c h ,  
h o w e v e r ,  may h a v e  d i l u t e d ,  r e s u l t s  i n  t h a t  d i v e r s e  i n f o r m a t i o n  was p r e s e n t e d  
t o  s u b j e c t s ;  t h u s  t o t a l  c o n c e n t r a t i o n  on  o n e  p a r t i c u l a r  t r a i n  o f  t h o u g h t  
b e c a m e  c l o s e  t o  i m p o s s i b l e .
S e c o n d , a  m e s s a g e - c e n t e r e d  a p p r o a c h  may h a v e  c a u s e d  s u b j e c t s '  
a t t e n t i o n  s p s n s  t o  s h o r t e n .  In  p a s t  s e n t e n c e - c e n t e r e d  p r e s e n t a t i o n s ,  
t h e  s u b j e c t  w as  o n l y  g i v e n  o n e  s e n t e n c e  f o l l o w e d  by  an  i m m e d i a t e ' r e c a l l  
t e s t .  The s e n t e n c e  t y p e  o f  p r e s e n t a t i o n  e n a b l e d  s u b j e c t s  t o  u s e  
t h e i r  s h o r t  t e r m  memory t o  a n s w e r  t e s t  q u e s t i o n s .  S u b j e c t s  i n  t h e  
p r e s e n t  s t u d y ,  on  t h e  o t h e r  h a n d ,  h ad  t o  remember  t h e  e n t i r e  p r e s e n t ­
a t i o n  a ] m o s t  v e r b a t i m  t o  s c o r e  e x c e p t i o n a l l y  w e l l .  S u c h  a t a s k  w o u l d  
r e q u i r e  r e c a l l  f ro m  l o n g  t e r m  memory r a t h e r  t h a n  t h e  s h o r t  t e r m  memory.
T h r i d ,  t h e  s e n t e n c e - c e n t e r e d  r e s e a r c h  d e a l t  w i t h  a t e s t  t h e  s u b j e c t s  
e x p e c t e d .  I n  t h e  S a v i n  and P e r c h o n o c k  ( 1 9 G5 ) e x p e r i m e n t s ,  s u b j e c t s  had
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a l l  t h e  t i m e  t h e y  n eed ed  t o  r e c a l l  t h e  k e y  w o r d s  b e f o r e  t h e  n e x t  
s e n t e n c e  and g r o n p  o f  w o rd s  w e r e  g i v e n .  I n  t h e  p r e s e n t  m e s s a g e - c e n t e r e d  
m e t h o d o l o g y ,  h o w e v e r ,  t h e  s u b j e c t s  d i d  n o t  know t h e  t y p e  o f  t e s t  t h a t  
was g i v e n  u n t i l  a f t e r  t h e y  had h e a r d  t h e  m e s s a g e .
In  c o n c l u s i o n ,  t h e  m e s s a g e - c e n t e r e d  a p p r o a c h  may h a v e  c a u s e d  
s u b j e c t s  t o  p e r f o r m  a t  a d i s a d v a n t a g e  on t e s t s  due  t o  l e n g t h  o f  t h e  
m e s s a g e ,  a b i l i t y  o f  t h e  s u b j e c t s  t o  c o n c e n t r a t e ,  or  t im e  e l e m e n t s .
F u r t h e r  r e s e a r c h  i n t o  t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  m e s s a g e  and  s e n t e n c e -  
c e n t e r e d  a p p r o a c h e s  i s  n e e d e d .
C o m p r e s s i o n  Time
T h e  r e s u l t s  o f  t h e  e x p e r i m e n t  w e r e  n o t  s i g n i f i c a n t  f o r  one  o f  s e v e r a l  
p o s s i b l e  r e a s o n s .  C o m p r e s s i o n  t i m e  c o u l d  h a v e  b e e n  o n e  o f  t h e  r e a s o n s .  The  
u s e  o f  2 3 3  w o r d s  p e r  m i n u t e  ( w . p . m , ) a s  an  o p t i o n a l  p o i n t  o f  c o m p a r i s o n  
may h a v e  b e e n  i n  e r r o r .  A s u b j e c t s  m emory ,  s t r e t c h e d  t o  c a p a c i t y ,  s h o u l d  
b e  a b l e  t o  p r o c e s s  a c t i v e  s e n t e n c e s  more  r e a d i l y  than- p a s s i v e  s e n t e n c e s .
The p r e s e n t  r e s e a r c h  may h a v e  f a i l e d  i n  t h a t  i t  d i d  n o t  p r e s e n t  some e x a c t  
e m p i r i c a l  p o i n t  a t  w h i c h  s u b j e c t s  w o u l d  b e  p r e s s e d  t o  t h e  e d g e  o f  p r o c e s ­
s i n g  a b i l i t y .  T h a t  e x a c t  p o i n t ,  h o w e v e r , m a y  n o t  e x i s t -  E ach  s u b j e c t ' s  
m e n t a l  a b i l i t y  t o  h a n d l e  a u r a l  d a t a  may b e  s p e c i f i c  t o  t h a t  p a r t i c u l a r  
I n d i v i d u a l .
A p o s s i b l e  p o i n t  o f  c o m p r e s s i o n  may e x i s t  a t  w h i c h  s u b j e c t s  a b i l i t i e s  
t o  c o m p r e h e n d  d a t a  i s  s e v e r e l y  t a x e d .  T h a t  e m p i r i c a l  p o i n t  n e e d s  t o  b e  
e s t a b l i s h e d  f o r  f u t u r e  c o m p a r i s o n s  o f  a c t i v e - p a s s i v e  c o m p r e h e n s i o n .  I t  may 
b e  p o s s i b l e  t o  p r e - t e s t  s u b j e c t s ’ c o m p r e s s i o n  a b i l i t i e s  t h r o u g h  a s e r i e s  
o f  c o m p r e s s e d  m e s s a g e s  and t e s t s ,  e a c h  m e s s a g e  g i v e n  a t  a more  r a p i d  r a t e .  
By e s t a b l i s h i n g  t h e  a b i l i t y  o f  e a c h  i n d i v i d u a l  s u b e j c t  t o  h a n d l e  c o m p r e s s e d  
s p e e c h  t h e  e x p e r i m e n t o r  m i g h t  b e . a b l e  t o  c l e a r  a b i t  o f  t h e  e r r o r  v a r i a n c e  
t h a t  no-w e x i s t s  i n  a m e s s a g e  C o m p a r i s o n -
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I n  t h e  p r e s e n t  s t u d y  e v e r y  a t t e m p t  w as  made t o  k e e p  t h e  e x p e r i m e n t  
a s  c o n s i s t e n t  a s  p o s s i b l e .  The l i s t e n i n g  l a b o r a t o r y  v a s  u s e d  f o r  a l l  
s u b j e c t s ,  w i t h  e a r p h o n e s  and s t a n d a r d i z e d  d i r e c t i o n s  a l s o  u s e d .  The o n e  
m e t h o d o l o g i c a l  f l a w  t h a t  may h a v e  o c c u r r e d  s e e m e d  c o r r e c t ^ a t  t h e  t i m e .
E ach  s u b j e c t  was t o l d  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  e x p e r i m e n t  t o  c r o s s  
o u t  t h e  b l a n k s  when h e  d i d  n o t  k n o v  t h e  a n s w e r .  T h i s  d i r e c t i o n  v a s  
u s e d  t o  k e e p  g u e s s i n g  a t  a minimum. The p i l o t  s t u d i e s  d i d  n o t  i n c l u d e  
t h i s  d i r e c t i o n  and - .u r e  i n  s e v e r a l  c a s e s  s i g n i f i c a n t .  Gome, s u b j e c t s  
may h a v e  u s e d  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  c r o s s  o u t  b l a n k s  t o  a v o i d  t h e  t a s k  o f  
f i l l i n g  o u t  d i f f i c u l t  i t e m s  on t h e  t e s t .
F u r t h e r  R e s e a r c h
P o s s i b i l i t i e s  for-  f u r t h e r  r e s e a r c h  seem  n u m e r o u s , The m e t h o d o l o g y  
o f  t h e  p r e s e n t  s t u d y  w i t h  a  f e w  m in o r  c h a n g e s  c o u l d  p r o v e  s i g n i f i c a n t .  
S u g g e s t i o n s  f o r  f u t u r e  e m p i r i c a l  r e s e a r c h  m i g h t  i n c l u d e :
1 . )  U s e o f  a s e n t e n c e - m e s s a g e  com ra r i s o n a s  a m e t h o d o l o g y . T h i s  
r a t i o n a l e  m i g h t  i n c l u d e  b o t h  t y p e s  o f  e.xy ■ . c im e n ts  g i v e n  t o  
e a c h  s u b j e c t  w i t h  r e s u l t s  c om p ared  f o r  c o n s i s t e n c i e s  and  
i n c o n s i s t e n c i e s .  T h i s  r a t i o n a l e  m i g h t  a l s o  h e l p  t o  g e t  a t  
s t a t i s t i c a l  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t l i e  tA. ô d i v e r s e  i . ' . c thcd s ,
2 . )  M u l t i p l e  C o m u r e s s i o n  C o m p a r i s o n s .  T>:e p o s s i b i l i t y  o f  u s i n g  
s e v e r a l  modes  o f  c o m p r e s s i o n  t o  g e t  a t  an o p t i o n a l  p o i n t  o f  
c o m p r e h e n s i o n  s e e m e d  i n t r i g u i n g .  The  p o i n t  a t  w h i c h  c o m p r e ­
h e n s i o n  d r a s t i c a l l y  f a l l s  o f f  c o u l d  b e  v e r y  v a l u a b l e  f o r  
f u t u r e  e x p e r  jj”e n t s . W i t h o u t  t h e  o p t i o n a l  p o i n t  t h e  r e s e a r c h
s e e m s  l i m i t e d .
3 . )  S h o r t e r  m e s s a r e  p r e s e n t a t i o n . To make t h e  p r e s e n t  e x p e r i ­
m e n t  b e t t e r  a b l e  t o  t a p  i m m e d i a t e  r e c a l  o f  m a t e r i a l ,  l i k e  t h e
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s e n t e n c e  e x p e r i m e n t a t i o n ,  f u t u r e  r e s e a r c h  c o u l d  v a r y  t h e  
l e n g t h  o f  m e s s a g e s  t o  t e s t  t h e  e f f e c t s  o f  l i n g u i s t i c  
t r a n s f o r m a t i o n s  on l o n g  and s h o r t  t e r m  memory.
. } E l i  mi n a t i o n  o f  r u l  c s  g o v e r n i  rui g u e s s i n g . C u b j c c t s  c o u l d
p o s s i b l y  i m p r o v e  s c o r e s  b y  g u e s s i n g  and t h u s  s h o u l d  b e  a l l o w e d  
t o  d o  s o .  P e r h a p s  f e w e r  o u t w a r d  c o n t r o l s  w o u l d  b e  b e t t e r .  
E n c o u r a g e m e n t  t h r o i n d i  ] c s s  c o n t r o l  s e e m s  a v i a b l e  a l t e r n a t i v e .
5 . )  U se  o f  v a r i a b l e  :i 1 a1, u t  :i. o n - 1  e v c ]. s u iv ie  e t c  . The t e s t i n g  o f  
g r a d e  s c h o o l ,  j u n i o r  l : i g h  s c h o o l ,  and  h i g h  s c h o o l  s u b j e c t s  
c o u l d  g i v e  some v a l u a b l e  I n s i g h t s  i n t o  t h e  c f i ' e c t s  o f  m a t u r ­
a t i o n  l e v e l  on  t h e  c o m p r e h e n s i o n  o f  g r a m m a t i c a l  t r a n s f o r m a t i o n s ,
C o n c l u s i  one
The f i n d i n g s  o f  t h i s  s t u d y  a r e  s u m m a r iz e d  a s  f o l l o w s :
S u b j e c t s  t a k i n g  an a c t i v e  c l o z e  t e s t  d i d  n o t  s c o r e  s i g n i f i c a n t l y  
h i g h e r  a t  e i t h e r  t h e  n o r m a l  o r  c o m p r e s s e d  r a t e  t h a n  t h o s e  t a k i n g  t h e  
p a s s i v e  c l o s e  t e s t .
S u b j e c t s  l i s t e n i n g  t o  m e s s a g e s  p r e s e n t e d  a t  t h e  n o r m a l  r a t e  
( 1 6 6  w . p . m . )  d i d  n o t  s c o r e  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  t h a n  s u b j e c t s  l i s t e n i n g  
t o  m e s s a g e s  a t  t h e  c o m p r e s s e d  r a t e  ( 2 3 0  w . p . m . ) .
No s i g n i f i c a n t  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  m e s s a g e  t y p e s  and r a t e  o f  
p r e s e n t a t i o n  w as  f o u n d  i n  t h e  p r e s e n t  e x p e r i m e n t .
S a c h s  ( 1 9 6 7 ) p o s i t e d  t h a t  human l i s t e n e r s  co m p r e h e n d  and r e c a l l  
s e n t e n c e s  b a s e d  upon t h e i r  d e e p  s t r u c t u r e  m e a n i n g  w i t h o u t  r e g a r d  t o  t h e i r  
s u r f a c e  s t r u c t u r e .  The f a c t  th a t ,  s u b j e c t s  i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y  com prehended  
b o t h  t h e  a c t i v e  and p a s s i v e  v e r s i o n s  o f  t h e  m e s s a g e  e q u a l l y  w e l l  w o u l d  
a p p e a r  t o  s u p p o i ' t  S a c h s ’ t h e o r y  s i n c e  t h e  v e r s i o n s  d i f f e r e d  oni.y i n  s u r f a c e  
s t r u c t u r e  and n o t  i n  m e a n i n g .  F u r t h e r ,  t h e  p r e s e n t  s t u d y  e x t e n d e d  u pon  t h e
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r e s u ]  Ls o f  t h e  s t u d y  liy T o c r i c t t i  and  Chi ' l l  on by shoviirH' that,  t h e
n e g l i g i b l e  e f f e c t  o f  a c t i v e  v o r o u s  p a s s i v e  t r a n s f o r i n a t i o M S  l i c l d  f o r  t i i c  
compi’e h o n s l o n  o f  m e s s a g e s  p r e s e n t e d .  aL c o m p r e s s e d  a s  w e l l  a s  n o r m a l  
r a t e s .
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A c t i v e  M e s s a g e
I .  A l o n g  M a d is o n  A v e n u e ,  a ruinor p e r s i s t e  t h a t  I am h o s t i l e  t o w a r d
a d v e r t i s i n g .  L e t  me c l e a r  t h a t  up r i g h t  now.  I  æn.
And h o w ! Mr. F r e b e r g ,  who i s  an adman h i m s e l f ,  d e s c r i b e s  t o d a y ' s  
a d v e r t i s i n g  a s  "thc_t enoi-n'ous b u l k  o f  a u d i o - v i s u a l  r u b b i s h  s p e w i n g  f o r t ] i  
from t h e  m a n se d  m e d i a . ”
Mr F r e b e r g  d o e s n ' t ,  t a l k  l i k e  an adman. He c e r t a i n l y  d o e s n ' t  l o o k  
oi' a c t  l i k e  o n e ,  e i t h e r .  S t r i d i n g  i n t o  b u t t o n -  down c o r p c i  : be b o a r d  rooms  
i n  b c l l - b o t t o n  d u n g a r e e s , l a v e n d e r  s h i r t  and chuh.ka b o o t s ,  he  t r a n s ­
f i x e s  e x e c u t i v e s  w i t h  a w i l d - e y e d  g l a r e  d e s c r i b e d  by  one c l i e n t  a s  
" s c a r y ,  a l m o s t  h y p n o t i c . "  R i m l e s s ,  o u t s i z e d  y e l l o w  s u n g l a s s e s  and a mop 
o f  b r i l l o - p c d  h a i r  h e i g h t e n  t h e  e f f e c t .
The F r e b e r g  m e t h o d  i s  s i m p l e .  He f i n d s  o u t  w h a t  m o s t  admen a r e  
d o i n g  a n d  t a k e s  t h e  o p p o s i t e  t a c k .  I f  t h i s  means  p o k i n g  a l i t t l e  f u n  a t  
y o u r  c l i e n t s '  p r o d u c t s  i n  a d s ,  f i n e .  I f  i t  means t a k i n g  a s w i p e  a t  t h e  
vToi'k o f  y o u r  r i v a l s  i n  t h e  ad gtune, a l l  t h e  b e t t e r .  A l s o ,  d o n ' t  t a k e  
t o o  mech l i p  from t h e  c l i e n t .
I I .  S t i r r i n g  S t r o n g  F e e l i n g s
T h i s  a p p r o a c h  t o  a d v e r t i s i n g  m eans  t h a t  e x - c o m i c  F r e b e r g  now 
c o u n t s  h i s  c r i t i c s  "on t h e  f i n g e r s  o f  t h e  Mormon T a b e r n a c l e  C h o ir "  a s  
h e  p u t s  i t .  B r o a d c a s t i n g  M a g a z i n e  h a s  d e s c r i b e d  h im  a s  " D e n n i s  t h e  
Menace  g i v e n  a g i a n t  e r e c t o r  s e t  t o  p l a y  h a v o c  w i t h . "  One New York a g e n c y  
c h i e f  c a l l s  h im " t h a t  i n s a n e  i d i o t  who h a s  g i v e n  a l l  k i n d s  o f  p e o p l e  
t h e  w r o n g  i d e a  a b o u t  a d / e r f i s i n g . "  S t a n  F r e b e r g  i s  c a c k l i n g  a l l  t h e  way  
t o  t h e  b a n k .
I I I .  P r o m o t i n g  P r u n e s
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Mr. M r e l e r g ' s  ad s  f o r  S u n s w e e t  P r u n e s  c a n d i d l y  a n n o u n c e s  t h a t  M ost  
p e o p l e  d o n ' t  l i k e  p r u n e s  b e c a u s e  t l i c y  h a v e  u g l y  w r i n k l e s  and m e s s y  p i  t s . 
S u n s w e e t  t h e n  t r i u m p h a n t l y  r e v e a l s  i t s  d e v e l o p m e n t  o f  a  p i t t e d  p r u n e .
N e x t ,  ajTiid s t i r r i n g  ruarch m u s i c ,  S u n s w e e t  vow s  c o n t i n u i n g  w a r f a r e  on  t h e  
w r i n k l e s .
T h i s  s o r t  o f  a p p r o a c h  n£i,kcs some c l i e n t s  n e r v o u s  and o t h e r  admen 
d u b i o u s .  A d m i t t i n g  tho . t  p e o p l e  s i m p l y  d o n ' t  l i k e  y o u r  p r o d u c t  i s  n o  
way t o  s e l l , t h e y  m a i n t a i n .  T h i s  d o e s n ' t  b o t h e r  F r e b e r g .  "Tlie ad s  
w o r k , "  h e  s a y s  f l a t l y .  " T h e y ’ r e  h o n e s t ,  t h e y ' r e  d i s c e r n i n g .  Th ey  g e t  
t h e  p u b l i c  s y m p a t h y . "  S u n s w e e t  i s  more t h a n  s a t i s f i e d .  I t s  p r u n e  s a l e s  
h a v e  i n c r e a s e d  f o u r - f o l d  s i n c e  t h e  c a m p a ig n  b e g a n  s i x  m on ths  a g o .
Mr. F r e b e r g ,  who c h e e r f u l l y  c o n f e s s e s  t o  a c u t e  e g o m a n i a ,  b e l i e v e s  
h e  i s  t h e  b e s t  and m o s t  o r i g i n a J  adman a i i v e .  He c h a l l e n g e s  o n e  and  
a l l  t o  f i n d  a s i n g l e  c a m p a ig n  o f  h i s  t h a t  w as  a  f l o p .  C r i t i c s  i m m e d i a t e l y  
p o i n t  t o  h i s  I 9 6 6  e f f o r t  f o r  P a . c i f i c  A i r l i n e s  i n  w h i c h  a d s  a d d r e s s e d  t o  
"you  w i t h  t h e  s w e a t y  p a l s m "  a s s u r e d  t h e  pub In c th a . t  e v e r y o n e ,  p i l o t s
i n c l u d e d ,  was a f r a i d  t o  f l y .
A f t e r  o n l y  t h r e e  m o n th s  t h e  c a m p a ig n  f o l d e d .  C r i t i c s  s a y  t h a t ' s  
b e c a u s e  i t  was  s c a r i n g  p e o p l e  o f f  t h e  a i r l i n e s  and g e n e r a t i n g  h e a v y  p r e s ­
s u r e  on P a c i f i c  from  o t h e r  c a r r i e r s ,  who w e r e  c o n c e r n e d  a b o u t  a d s  t h a t
m i g h t  p u t  t h e  s a f e t y  o f  a i r  t r a v e l  i n  q u e s t i o n .  Mr. F r e b e r g  s a y s  a m er­
g e r  o f  P a c i f i c  i n t o  a n o t h e r  c a r r i e r  (now A i r  W e s t )  t h a t  d i d n ' t  w a n t  t o  
g o  a l o n g  w i t h  t h e  a d s  e n d e d  t h e  c a m p a i g n .
T h i s  s o r t  o f  t h i n g  o f t e n  s e e m s  t o  h a p p e n  t o  Mr. F r e b e r g .  Many o f  
h i s  c l i e n t s  a r e  r e l a t i v e l y  s m a l l  c o m p a n i e s  t h a t  l a r g e r  f i r m s  e v e n t u a l l y  
s w a l l o w  u p ,  t h e n  d i s p e n s e  w i t h  t h e  n e t t l e s o r n o  Mr. F r e b e r g ,  A c c o u n t s  h e  
h a s  l o s t  t h i s  way i n c l u d e  S a l a d a  T e a ,  C o n t a d i n a  Tom ato  P a s t e ,  and  
Chun K i n g  Chow M ein .
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A c t i v e  M e s s a g e
IV .  B a r k i n g  a t  t h e  C l i e n t
S t i l l ,  m o s t  o f  t h e  c l i e n t s  h e  h a s  t a k e n  on h a v e  no  q u a r r e l  w i t h  t h e  
r e s u l t s  t h e y ’ v e  o b t a i n e d ,  t h o u g h  p e r s o n a l  c l a s h e s  w i t h  t h e  v o l u b l e  Mr. 
F r e b e r g  a r e  e v e r y d a y  o c c u r r e n c e s .  I n  m a k in g  p r e s e n t a t i o n s ,  h e  l e a n s  
h e a v i l y  t o w a r d  b o m b a s t ;  h e  d o e s  n o t  p e r s u a d e  s o  much a s  o v e r w h e l m .
A g e n c y  t y p e s  u s u a l l y  fawn o v e r  m o s t  company c h i e f s ,  s a y i n g  t h i n g s  l i k e  
" L ook ,  J . P . ,  i f  y o u  d o n ' t  l i k e  i t  we c a n  r u n  i t  t h r o u g h  a g a i n . "  "1 
b a r k  a.t them l i k e  a t o p  s e r g e a i r t . ," he  s a y s .
Mr. F r e b e r g  a l s o  e n j o y s  p l a y i n g  h i s  c l i e n t s  f i l m  c l i p s  o f  w h a t  h e  
t h i n k s  a r e  t h e  w o r s t  c o m m e ^ r c la l s . H o p p in g  a r o u n d  t h e  room ,  w a v i n g  h i s  
arms and t h r o w i n g  o b j e c t s  a t  t h e  s c r e e n ,  h e  w i l l  s h o u t :  "You’ r e  u s i n g
up m i n u t e s  o f  p e o p l e ’ s  l i v e s !  "You h a v e  an o b l i g a t i o n  t o  p u t  o u t  as  
l i t t l e  g a r b a g e  a s  p o s s i b l e . "
One c l i e n t  c o n f e s s e s  t o  a  s e n s e  o f  awed h e l p l e s s n e s s  i n  t h e  f a c e  
o f  a F r e b e r g  p r e s e n t a t i o n .  A n o t h e r ,  J e n o  P a u l u c c i , s a y s ,  " I ' v e  had  
some a w f u l  b l o o d y  f i g h t s  V7i t h  s t a n .  He a l m o s t  a l w a y s  w i n s . "
Mr. P a u l u c c i ,  who u s e d  t o  b e  t h e  p r e s i d e n t  o f  t h e  company t h a t  made  
Chun K in g  Chow M e i n ,  rem e m b er s  l o s i n g  h i s  c o o l  c o m p l e t e l y  when Mr. F r e ­
b e r g  sh o w ed  him ad p r o p o s a l s .  Sauip le  : As an a n n o u n c e r  d e c l a r e s  t h a t
" n i n e  o u t  o f  t e n  d o c t o r s  p r e f e r  Chung K i n g , "  t h e  c a m e r a  p a n s  t o  t h e  
M . D . s .  N i n e  a r e  C h i n e s e ,  on i s  a  C a u c a s i a n .
The adman b e t  h i s  c l i e n t  t h a t  t h e  a d s  w o u l d  b o o s t  s a l e s  25% i n  
s i x  m o n t h s .  Mr. P a u l u c c i  t o o k  t h e  b e t .  F o u r  m o n th s  l a t e r ,  w i t h  s a l e s  
a l r e a d y  up hO%, h e  p a i d  o f f — t r u d g i n g  a l o n g  H o l l y v r o o d ’ s  Ls C i e n e g a  
B o u l e v a r d  i n  l i i s  $ 7 0  s h o e s  p u l l i n g  a r i c k s h a w  o c c u p i e d  by a c h o r t l i n g  
S t a n  F r e b e r g .  Mr. P a u l u c c i  now i s  h e a d  o f  J e n o ' s  P i z z a  P r o d u c t s ,  and  
h i s  o l d  a n t a g o n i s t  i s  s t i l l  h i s  adman.
V. G e t t i n g  H i s  Own Way 
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Mr. F r e b e r g  s e l d o m  c o m p r o m ic o s  w i t h  a n y  o f  l i i s  c u s t o m e j ’s .  V .l i i lc  
he r e s p e c t s  ” a gaj:;e c l i e n t , "  l ie  k e e p s  t i g h t  c o n t r o l  o f  h i s  c a m p a i g n s .
A c l a u s e  i n  t h e  c o n t i  a c t  s  he  e x e c u t e s  w i t h  c l i e n t s  s p e c i f i e d ]  ip- s t i p u l a t e s  
t h a t  " w h et  i s  f u n n y  i s  irha t  F r e b e r g  s a y s  i s  f u n n y . "  He r e t a i n s  t h e  c o p y ­
r i g h t  t o  s . l l  h i s  a d s ,  and a n o t h e r  c o n t r a c t  c l a u s e  d e n i  c s  c l i e n t s  t h e  
r i g h t  t o  add o r  d e l e t e  from any o f  h i s  c r e a t i o n s .
N o t  s u r p r i s i n g l y , a l l  t h i s  i s  j u s t  t o o  much f o r  some c l i e n t s  who  
i n v i t e  Mr. F r e b e r g  i n  f o r  a  c h a t  and t h e n  3 ' e c o i l  i n  h o r r o r  a t  h i s  c o n d i ­
t i o n s  and h i s  i d e a s .  I n  1 9 5 9 >  P l )nn su th  e x e c u t i v e s ,  a g h a s t  a t  h i s  s u g ­
g e s t i o n  t h a t  P l y m c u t h  o p e n l y  name and c r i t i c i s e  i t s  c o m p e t i t o r s ,  h a n d e d  
him  a  c h e c k  t o  p a y  o f f  h i s  c o n t r a c t  and show ed  him t o  t h e  d o o r .
Some f e ]  l o w  adrren w o u ld  l o v e  t o  show him t h e  way o u t  o f  b u s i n e s s ,  
t o o .  Many a g r e e  w i t h  R o b e r t  V J i l v e r s ,  h ead  o f  t h e  J a c k  T i n k e r  P a r t n e r s  
A g e n c y  i n  New Y o r k ,  who s a y s :  " H e ' s  a  v e r y  f u n n y  man, b u t  a d v e r t i s i n g  i s
more t h a n  m a k in g  funny  j o k e s .  A j o k e  i s  p o i n t l e s s  u n l e s s  i t ’ s r e l e v a n t  
t o  t h e  i r .a r k e t i n g  p rc i j l era .  Too o f t e n  i t  c a n  b e  a  s u b s t i t u t e  f o r  an  
i d e a .  Y o u ' v e  g o t  t o  g o  b e y o n d  F r e b e r g ;  humor i s  h i s  o n l y  w e a p o n . "
Mr. F r e b e r g  r e t o r t s  t h a t  c l i m b i n g  s a l e s  c u r v e s  show h i s  i d e a s  work  
i n  t h e  i i ' - a r k e t p la c o . As f o r  h i s  h um or ,  h e  i n s i s t s  i t  i s  a l w a y s  r e l a t e d  
t o  a  s o l u t i o n  o f  a  s p e c i f i c  company p r o b l e m ,  o r  a t  l e a s t  t o  t h e  g e n ­
e r a l  p r o b l e m  o f  g e t t i n g  t h e  v i e w e r  o r  r e a d e r  i n t o  t h e  s t o r e s .
S t i l l ,  h e  a d m i t s  t h a t  h e  g e t s  h i s  b i g g e s t  k i c k s  o u t  o f  d e v i s i n g  
a d s  t h a t  s p o o f  o t h e r  a d s .  As a n o v e l  o f f s e t  t o  " t h e  p r e p o s t e r o u s  and  
u n b e l i e v a b l e  c l a i m s  t h a t  f i l l  t h e  a i r w a v e s ,  h e  u s e s  t h e  e x a g g e r a t e d l y  
m o d e s t  c l a i m . "  J a c o b s e n  p ow er  l a w n m o w e r s , f o r  e x a m p l e ,  a r e  b i l l e d  a s ,  
" F a s t e r  t h a n  s h e e p . "  A S u n s w e e t  ad s o y s ,  " S u r v e y s  p r o v e  t h e  o v e r w h e l m i n g  
m a j o r i t y  o f  p e o p l e  p r e f e r  S u n s w e e t  P r u n e s  t o  World War I I I . "
S a y s  Mi'. F r e b e r g :  " i t ' s  j u s t  a p r u n e ,  f o r  c r y i n g  o u t  l o u d ,  i t ’ s
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nf)l. t h e  Hoi;/ G r a . i l .  Co v;l;/ n o t  cn i .o i ’t.'i i  ri a l i L t l o V ” The ronniirncr j a 
BO a p p ï ’o c i a t i v c  o l  t b o  i o w - k i . y  a p p r o a c h ,  he con  tond.j  , t l ia ,t  he rune, ou b 
t o  b u y  t h e  p r o d u c t .
i 'or Wesl. j n /h ou G e i ’U r. L.J'Lc C o 'p o i 'a l . l o n  , Mr. F’rcb cry .  has  vhii.pro-'d up 
a  c o l i e . y c  r e c r u . i t i n r  n.d cn,ii!pai;/;n t h a t  p o k e s  f u n  a t  r i v a l  r o c r u i t i n r ,  .ads.
3,n t h e  u s u a l  u o u -F 'ro b er p  p i t c h ,  c o r p o r L a t i o n s  .•uc'co.l t o  s t u d e n t  i d e a l ­
i sm  b y  pila;/iij,e. up t h e  c o r p o r a t e  r o l e  i n  r.o.lvi nr, a l l  s o r t s  o f  s o c i a l  and 
ocono;nl c ijrolfla,ms  ; t h e  Jiint.dnne, d a y - - to -d a ; /  work any r e c r u  i.t m u st  do i s  
s e l d o m  m e n t i o n e d .
B u t  t h e  s t a r  o f  Mr, F r e b e r e ' s  11:-s t  1 n c h o u  s c  ad s  i s  en y inr;er inp;  s t u d e n t  
C h a r l i e  W i n f i e l d ,  a man o f  n arrow  v i s i o n .  C h a r l i e  p u z z l e s  r e c r u i t e r s ;  
h e  d o e s  n o t  w a n t  t o  h e l p  d e s a l t  t h e  s e a s ,  u p l i f t  t h e  g h e t t o  or  h u r l  a  
man i n t o  s p a c e .  A l l  h e  s e e m s  t o  c a r e  a b o u t  i s  " t o a s  t a l  e n g i n e e r i n g . "
S a y s ,  C h a r l i e ,  s h o w i n g  a  s u d d e n  f l i c k e r  o f  i n t e r e s t ,  "Get t h e  r a i s i n s  
t o  k e e p  from  s t i c k i n g  on t h e  l i t t l e  w i r e ,  and t h e  c a r a w a y  s e e d s  w i l l  
t a k e  c a r e  o f  t h e m s e l v e s ."
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1 ’a rr, j vt • \-l< ■ r; ; ; a c
I .  TJiüt I  am h o o M ’J f  l,ov-ircl udvert.J  ;; i n,-'; 3 r. a rumor ] w-rr, i  r t  J nr; aJoUf^
M'.'dinon A A/ c n u o . Rjrjit- rjov/ L}i;it w i l l  b f  r l , r  u'cd ud  l>y it'i-. I  arn.
And howl T o d a y ’ :: advf T b i  o i  u,% i r. d e s c r i b e d  a s  ’M.hab ('uorinous b u l k  
o f  a u d i o - v i s u a J  r u b b i . i b  r.pr-wlri;/, f o r t h  i'rcnn t h e  mao nod modi a" tr/ M r .  
Freberf / . ,  who i s  an ad mo n l i imstrl  1’.
Tall-.inr, l i ! ; e  n.îj adinaii i s n ' t  d o n c  t>y Mr. F r e b e r r , . Lockjiip,  o:' a e t i n y ,  
l i k e  o n e  i s  c e r t a i n l y  not o o n : ' ,  e i t h e r . ihvccn t.i v a n  n.re t r a n s f i x e d  a s  
s t r i d i n g  i n t o  b u t t o n  -dow n c o r p o r a t e ;  l i o a r d  rr-o;:is i n  b c l l - b o t t o : n  d u n g a r e e s ,  
l a v e n d e r  s h i r t  and ch u k ka  b o o t s  wi t h  a w i l d - e y e d  f^ lare  d e s c r i b e d  b y  one  
c l i e n t  a s  " s c a r y ,  a l m o s t  h y p n o t i c , "  i s  d o n e  by h i m.  ITae e f f e c t  i s  h e i  ;fh-  
t e n e d  by  r i m l e s s ,  o u t s i z e d  y e l l o w  s u n y ]  a s s e s  and a mop o f  b r i l l  o --7 .a.d 
h a i l ’ .
S i m p l e  i s  t h e  m e th o d  u s e d  by  F r e b e r g .  What m o s t  admen a r e  d o i n g  
i s  f o u n d  o u t  and t h e  o p p o s i t e  t r a c k  i s  t a k e n .  I f  p o k i n g  a, l i t t l e  f u n
a t  y o u r  c l i e n t s '  p r o d u c t s  i n  a d s  i s  m ea n t  by  t h i s ,  f i n e .  I f  t a k i n g
a  s w i p e  a t  t h e  work o f  y o u r  r i v a l s  i n  t h e  ad game i s  m ean t  b y  i t ,  a l l  
t h e  b e t t e r .  A l s o ,  t o o  much l i p  from t h e  c l i e n t  i s  n o t  t a k e n .
I I .  S t i r r i n g  S t r o n g  F e e l i n g s
T h a t  e x - c o m i c  F r e b e r g  now c o u n t s  h i s  c r i t i c s  "on t h e  f i n g e r s  o f  t h e  
Mormon T a b e v n a .c l e  C h o i r , "  a s  i t  was  p u t  by  }j im, w as  m ea n t  b y  t h i s  a p p r o a c h
t o  a d v e r t  i ;;i n g . " D e n n i s  t h e  Menace  g i v e n  a g i a . n t  e r e c t o r  s o t  t o  p l a y
h a v o c  w i t h "  wan t h e  d c s c r i n L i o n  o f  him b y  P r o a d e a s t i n g  M a g a z i n e . He i s  
c a l l e d  " t h a t  i n s a n e  i d i o t  wlio h a s  g i v e n  a l l  k i n d s  o f  p; c o p  l e  t l j c  w rong  
i d e a  a b e u t  a d v e r t i s i n g "  by  o n e  hew York a g e n c y  c h i e f .  C a c k l i n g  n i l  t h e  
way t o  t h e  bank i s  S t a n  J 'rebe i 'g ,
I I I .  P r o m o t i n g  P r u n e s
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T h a t  TP.os L [MfOple d o n ' t  l i k e  p r u n e s  b e c a u s e  t h e y  h a v e  u ^ l y  
w r i n k l e s  and rnr-ssy p i t s  w as  c a n d i d l y  announced,  by  Mr. F r e b e rg ; 'n  ad s  Tor  
S u n s w e e t  P r i n e s ,  i l s  d e v e l o p m e n t  o f  a p i t t e d  p ru n e  i s  1.hen t r  j uiapliant ty  
r e v e a l e d  by  S u n s w e e t . N e x t ,  e o n t i n u i n , "  w a r f a r e  on t h e  w r i n k l e s  i s  vowc-d 
by S i  n s w e e t . , .amid s t i r r i n g  in.arch mus i  c .
Some c l i e n t s  a r e  made n e i ' v o u s  and o t h e r  admen d u b i o u s  by  t h i s  s o r t  
o f  a p p r o a c h .  I t  i s  in a . i n t a i n e d  b y  them t h a t  a d m i t t i n g  many p e o p l e  s i m p l y  
d o n ' t  l i k e  y o u r  p ' o d u c t  i s  no way t o  s e l l .  F r e b e r y  i s n ' t  b o t h e r e d  by  
t h i s .  "Hones  Ly and d i s c e r n m e n t  a r e  had  by  t h e m .  The p u b l i . c ' s  sy ia p a th y  
i s  g o t t e n . "  More t h o n  s a t i s  f a c t i o n  i s  S u n s w e e t ’ s .  S i n c e  t h e  c a m p a ig n  
b e g a n  s i x  m on ths  a g o , a  f o u r f o ] d  i n c r e a s e  w as  had  by i t s  p r u n e  s a l e s .
T h a t  h e  i s  t h e  b e s t  and m o s t  o r i g i n a l  a,dm.an a l i v e  i s  b e l i e v e d  by  
Mr. F r e b e r g ,  who c h e e r f u l l y  c o n f e s s e s  t o  a c t u e  e g o m a n i a .  One and  n.i.l 
a r e  c h a l l e n g e d  by h im  t o  f i n d  a  s i n g l e  camp.aign o f  h i s  t h a t  w as  a  f l o p .  
H i s  1 9 6 6  e f f o r t  f o r  P a c i f i c  A i r l i n e s  i n  w h i c h  t h e  p u b l i c  was a s s u r e d  
by a d s  a d d r e s s e d  t o  "you  w i t h  t h e  sw e a ty  p a lm s "  t h a t  e v e r y o n e ,  p i l o t s  
i n c l u d e d ,  was  a f r a i d  t o  f l y  was  i m m e d i a t e l y  p o i n t e d  t o  b y  c r i t i c s .
The c a m p a ig n  was f o l d e d  by t h e  end  o f  t h r e e  m o n th s  b e c a u s e  p e o p l e  
w ere s c a r e d  o f f  t h e  a i r l i  ne by i t  and }ie.avy p r e s s u r e  on P a c i f i c  w as  g e n ­
e r a t e d  b y  o t h e r  c a r r i e r s ,  who w e r e  c o n c e r n e d  a b o u t  a d s  t h a t  m i g h t  p u t  
t h e  s a f e t y  o f  a i r  t r a v e l  i n  q u e s t i o n  i s  t h e  r e a s o n  g i v e n  by c r i t i c s .  I t  
i s  s a i d  b y  Mr. F r e b e r g  t h e  campai.gn was  e n d e d  b y  a m e r g e r  o f  P a c i f i c  
i i n t o  c a r r i e r  (now A i r  W e s t )  t h a t  d i d n ' t  w a n t  t o  go a l o n g  w i t h
t h e  a d s .
O f t e n  Mr. Ortjbcrg i s  hapricncd  b y  t h i s  s o r t  o f  t h i n g . R e l a t i v e l y  
s m a l l  c o m p a n i e s  a r e  many o f  h i s  c l i e n t s ,  t h a t  e v e n  tun.] l y  a r e  s w a l l o w e d  
up by l a r g e r  f i r ms  w h i c h  t h e  nr.d,tit some Mr. F r e b e r g  i s  t h e n  d i s p e n s e d  
f r o m .  fa l ' id .a  T e n , C ont .ad ina  TomaLo I’n s t o  and Chun k i n g  Chow Mei n a r e
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i i iu j udnd .i u nccountr.  J o:;t by liim t h i s  way.
IV. B n r k i ’.i;: n,t ihr? C l i e n t
P t i J J . , n o  q u a r r e l  wi t i i  t h e  r e n u l t s  t h e y ' v e  e ib ta i i ir -d  i n  h a d  by  m o s t  
o f  i .he  c l i e n t G  t a k e n  o n  b y  h i m t î i ouy. h e v e r y d a y  o c c u r c r n n j u  a i ' c  p e r s o n a l  
c ]  an h e n  w i t h  t h e  v c J n b l e  Mr. F r e b e r r ; .  I n  rnaki nr, p r e r . e a i t a t  i . o n n , b o m b a n t  
i n  J eeuu'd t o w a r d  h e a v i l y  by h i m ;  n o t  ] i e r s u a d  I n y  s o  much a s  o v c r w h e J r i i  n y  
i s  d o n e .  M o s t  company c h i e f s  a re  u s u a . l l y  f a w n e d  o v e r  b y  a y e n c y  t y p e s  
s p .y i r i r  t h i n r s  l i k e ,  "Looi: J . P . ,  i f  .1 i i ; i .nr  it.  i s n ' t  d o n e  b y  y o u ,  w c  c a n  
i 'uu i t  throufs 'n a y a i n . "  L i k e  a  t o p  s e r g e a n t ,  b a r k i n g  i s  d o n e  a t  th em  b y  
Mr. F r t d i c r y .
A l s o ,  f i l m  c l i p s  o f  w hat  h e  t h i n k s  a r e  th e  w o r s t  c o m m e r c i a l s  p l .aycd  
t o  hi.s c l i e n t s  i s  cn j o y e d  by Mr. F r c b e r r .  h o p p i n r  around  t h e  room, wav i ng  
h i s  arms and t h r o w i n g  o b j e c t s  a t  t h e  s c r e e n ,  s h o u t i n g  i s  done by h im .  
" M inutes  o f  p e o p l e ' s  l i v e s  a r e  u s e d  up by y o u .  To p u t  o u t  a s  l i t t l e  
g a r b a g e  a s  p o s s i b l e  i s  an o b l i g a t i o n  you  h a v e . "
A s e n s e  o f  awed h e l p l e s s n e s s  in  t h e  f a c e  o f  a F r e b e r g  p r e s e n t a t i o n  
i s  c o n f e s s e d  t o  by one  c l i e n t .  I t  i s  s a i d  by d e n o  P a u l u c c i ,  "Some n w fu l  
b l o o d y  f i g h t s  w i t h  S ta n  h a v e  b e e n  had by mo. W inning  i s  a l i a o s t  a lw a y s  
done b y  S t a n . "
L o s i n g  lii.s c o o l  c o m p l e t e l y  when ad p r o p o s a l s  w ere  shown t o  him by 
Mr. F r e b e r g  i s  remembered  by Mr, P a u l u c c i , who u s e d  t o  be t h e  p r e s i d e n t  
o f  t h e  company t h a t  made Chun King Chow Mei n.  Sam ple:  Tit a t  " n i n e  o u t
o f  t e n  d o c t o r s  p r e f e r  Chun King" i s  d o c l : i r c d  by  an a n n oun ce r  a s  t h e  M. D. s  
a r e  panned by t h e  cam^Ta. Kino a r c  Chi n o s e , on e  i s  C a u c a s i a n .
T h a t  t h e  ad s  w ould  b o o s t  s a l e s  by L’5/  ̂i n  s i x  months  was b e t  h i s
c l i e n t  by t h e  adman. The b e t  vm.s t a k e n  by Mr. P a u l u c c i , .  P a y i n g  o f f  was
d one  f o u r  months  l a t r - r ,  w i t h  s a l e s  a lren .dy up ‘,'jho— t r u d g i n g  a l o n g  l i o l l y -
wood";: La Clone g.n. Bou I evn) d i n  I d s  $'fO nhoi s  , pul  1 i ng n. r i chs l i nw oc c u p i  ed
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by (.-horbi n/3 b t a n  F r " b n r r , . . l e i io '3  P iz i^a  P ro d u cb n  j.n nov; headntJ l,y 
Ml'. P a u l i n ;  c i , a n d  b ; s  o l d  a n t a / ’o n  int ,  i s  3 t i . l l  h i s  adman.
V. C e t t i  n /3 i l l s  Own Way
Conij'ro’rii s i  n/3 w i t h  any o f  lii s c u s t o m e r s  In s e ld o m  done by Mr.
Frt'bei 'r .  T i y h t  c o n t r o l ,  o f  h i s  campai [30.0 i s  k e p t  by  l i im, thouph a 
"p.aii'ie c l i e n t "  i s  r e s p e c t e d .  "What i s  funny  i s  vihat F r e b e r y  nays  i s  funny"  
i s  s p e c i f i c a l l y  s t i p u l a t e d  by a c l a u s e  i n  t h e  c o n t r a c t  lie e x e c u t e s  w i t h  
c l i e n t s .  C o r y i ' i r h t  t o  a l l  h i s  ads  n.re r e i . a i n e d  and t h e  r i /yh t  t o  add or  
d e l e t e  f i ’on; any o f  h i s  ci 'ca.t i  otis is. d e n i e d  c l i e n t s  by a n o t h e r  c o n t r a c t  
c l a u s e .
N ot  s u r p r i s i n g l y  f o r  some c l i e n t s  t o o  mucli i s  a l l  t h i s .  Mr. F r e b e r g  
i s  i n v i t e d  i n  f o r  a c h a t  b;/ them and t h e n  h o r r o r  a t  hi  s  c o n d i t i o n s  and  
i d e a s  i s  r e c o i l e d  i n .  A c h e c k  t o  pay o f f  h i s  c o n t i ' a c t  was handed t o  him 
and t h e  way t o  t h e  door  shown i n  1 9 5 9 5 by  P lym outh  e x e c u t i v e s  a g h a s t  a t  
h i s  s u g g e s t i o n  t h a t  P lym outh  o p e n l y  name and c r i t i c i z e  i t s  c o m p e t i t o r s .
To show him t h e  way o u t  o f  b u s i n e s s  wcmld b e  l o v e d  by some f e l l o w  
admen, t o o .  I t  i s  s a i d  b y  R o b e r t  W i I v e r s , head o f  J a c k  T in k e r  P a r t n e r s  
Agency  i n  New York,  and a g r e e d  w i t h  by many, " h e ' s  a v e r y  funny  man, b u t  
moi-e t h a n  making funny j o k e s  i s  a d v e r t i s i n g .  U n l e s s  i t ' s  r e l e v a n t  t o  t h e  
m a r k e t i n g  p rob lem ,  p o i n t l e s s n e s s  i s  had by t h e  j o k e .  A s u b s t i t u t e  f o r  
an i d e a  i s  t o o  o f t e n  what  i t  can  b e .  Going  beyond  F r e b e r g  has  g o t  t o  
be  d o n e ,  hi  s  o n l y  weajion i s  humor."
Th at  h i s  i d e a s  w o r k in g  t l i e  m a r k e t p l a c e  i s  shown by c l i m b i n g  s a l e s  
c u r v e s  i s  j - e t o r t e d  by  Mr. F i ' c b e r g . As f o r  h i s  humor,  i t  i s  a lw a y s  r e ­
l a t e d  t o  a s o l u t i o n  o f  a s p e c i f i c  company ]>roblem i s  i n s i s t e d  by h im ,  or  
a t  l e a s t  t o  t h e  g e n e r a l  p r o b le m  o f  g c t t i  ng t h e  v i e w e r  (,ir r e a d e r  i n t o  t h e  
s t o r e .
S t i l l ,  d e v i s i n g  ads  t h a t  s p o o f  o t h e r  n.ds i s  .admitted  by him as  t h e
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way ho r.o-is h i e  b i r i r e e t  k i c k n .  'I'lie e x a g g e i ' n t e d l y  m o d e s t  c l a i m s  i s  u s e d  
as  a n o v o i  o l T s o t  t o  " t h e  propor .torou::  aad u>iLeli ovah?, o c l a i i a s  t h a t  t i l l  
tho! adrwrj.vee." As " t a s t e r  t h a n  s h eep "  a r e  h i l l e d  J a c o h s e n  power la w n -  
mowers , t o r  e x a m p le ,  "Cunswer.t P ru nes  a r e  p r e t e r r o d  t o  World War ITI  
by tin; oven wiiolinin;^; znajori  t y  t o  p e o p l e  w as p ro v en  by r.in'vey" i s  s a i d  by 
a  P a n s w e e t  ad .
I t  i s  s a i d  by Mr. F r c b e r p :  " I t ' s  j u s t  a p r u n e ,  f o r  c r y i n y  o u t  l o u d ,
i t ' s  n o t  t h e  Holy t l r a i l .  So why n o t  e n t e r t a i n  a l.i t t l c . " I t  i s  c o n te n d e d  
by him t h a t  s o  much a p f j r e c l a t i  on o f  t h e  l o w - k e y  ayjproach i s  f e l t  by t h e  
consumer t l i a t  lie r u n s  o u t  t o  buy t h e  p r o d u c t .
For W e s t i n s i i o u s c  E l e c t r i c  C o r p o r a t i o n ,  a c o l l e g e  r e c r u i t i n g  ad  
campaign  t h a t  p o k e s  fu n  a t  r i v a l  r e c r u i t i n g  ads  was whipp^ed up by Mr. 
F r e b e r g .  In  t h e  u s u a l  non- -F regerg  p i t c h , s t u d e n t  i d e a l s i m  i s  a p p e a l e d  
t o  by  c o r p o r a t i o n s  by p l a y i n g  up t h e  c o r p o r a t e  r o l e  i n  s o l v i n g  a l l  s o r t s  
o f  s o c i a l  and ec o n o m ic  p r o b l e m s ;  s e ld o m  m e n t i o n e d  i s  t h e  mundane,  d a y -  
t o - d a y  work any r e c r u i t  must  do.
A Man o f  narrow v i s i o n ,  e n g i n e e r i n g  s t u d e n t  C h a r l i e  W i n f i e l d  i s  
t h e  s t a r  o f  Mr. Freberg;* s  W est i  n g h o u s e  a d s .  R e c r u i t e r s  a r e  p u z z l e d  by  
C h a r l i e ;  h e l p i n g  d e s a l t  t h e  s e a s ,  u p l i f t i n g ,  t h e  g h e t t o  or  hu r l  In g  a man 
i n t o  s p a c e  a r e  n o t  wanted  by h im.  ’’T o a s ta ] ,  b n g i n e e r i n g "  i s  a l l  t h a t  
seems t o  be c a r e d  a b o u t  by h im .  A s u d d en  f l i c k e r  o f  i n t e r e s t  i s  shown by  
C h a r l i e  wlio s a y s ,  "Get t h e  r a i s o n s  t o  k e e p  from s t i c k i n g  on t h e  l i t t l e  
w i r e ,  and t h e  caraw ay  s e e d s  w i l l  t a k e  c a r e  o f  t h e m s e l v e s . "
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A c t i v e
I» / ilonp,  .Madisc.i A v e n u e ,  a  rujuor p e r s i s t s    I  au. h o s t i l e
to w a r d  a d v e r t i s i n g .  L e t  c i e a r  t h a t  up r j  H i t  now. I
And how: Lr.  F r e h o r r , , who i s      ad mon h i m s e l f ,  d e s c r i b e s
t o d a y ’ s  a d v e r t i s i n g  os  _______  enormous b u l k  o f  a u d i o - v i s u a l  r u b b i s h
_____________ f o r t h  from t h e  rnassed m e d i a , "
Mr. ___________ d o e s n ' t  t o l l :  l i k e  an adman. l i e _ d o e s n ’ t
l o c  i o r  a c t  l i K e  r::ie, . S t r i d i n g  i n t o  b u t to n d o w n  c o r p o r a t e
b o a r d    i n  b e l l - b o t t o m  dim pare  e s  , l a v e n d e r  s h i r t ___________
chukka b o o t s ,  he t r a n f i x e a  e x e c u t i v e s  w i t h  v r i ld e v e d  r l a r e  d e s ­
c r i b e d  by one  c l i e n t   ____________  " s c a r y ,  a l m o s t  h } , 'p n o t ic ."  R i m l e s s ,  o u t -
s i z e d  y e l l o w       and a mop o f  a b r i l l o - p a d  h a i r ______________ t h e
e f f e c t .
The F r e b e r p  m ethod  i s  . He f i n d s  o u t  what  most  admen
______________ d o i n p  and ta ,kes  t h e  o p p o s i t e  t a c k .  ___________ t h i s  means
p o k i n g  s. l i t t l e  l'un __________  y o u r  c l i e n t s '  p r o d u c t s  i n  a d s ,  f i n e .
  i t  means t a k i n g  a s w i p e  a t  ______________work  o f  y o u r  r i v a l s  in
t h e _____________ game, a l l  t h e  b e t t e r .  A l s o ,  d o n ' t   ___  t o o  much
l i p  from  t h e  c l i e n t .
I I .  S t i r r i n g  S t r o n g  F e e l i n g s
___________   ap p roach  t o  a d v e r t i s i n g  means t h a t  e x - c o m i c  _____________
now c o u n t s  h i s  c r i t i c s  "on t h e  _____________  o f  t h e  Mormon T a b e r n a c l e  C h o i r , "
as  p u t s  i t .  B r o a d c a s t i n g  M agazine  h a s  d e s c r i b e d
a s  " D e n n is  t h e  Menace g i v e n  a     e r e c t o r  s e t  t o  p l a y  h a v o c  w i t h . "
___________   New York a g e n c y  c h i e f  c a l i s  him "____________  i n s a n e  i d i o t  who
h a s  g i v e n  a l l ______________ o f  p e o p l e  t h e  w ron g  i d e a  a b o u t  _____________."
S t a n  F r e b c r g  i s  c a c k l i n g  a l l  t h e    t o  t h e  b a n k .
4 A
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Active*
T i l .  Pro ’.iot in  e Prunes
Kr. Frebern'f^  n Js  Semsweet; P r u n e s  c e n d i d l y  a n n o un ce s  t h a t
most   _____________dun ' t  l i k e  p r u n e s  b e c a u s e  t h e y  h a v e  ________ w r i n k l e s
and n'.C't s y  p i t s ,  JTi’iu n / e e t  t ’len   r e v e a l s  i t s  dc ' /e lopr .en  t o f  a
p i t t e d   _, b e x t j  amid s t i r r i n p ,  n a t c h  n u s i C j  S u n s w ee t  __________ _
c o n t  J i i u i ’-’ fj w a r f a r e  ou  t h e  w r i n k l e s .
T h i s   _________ o f  uppvoar.h :cakes none c l i e n t s  n e r v o u s ______ ___
o t h e r  adman d u b i o u s .  /vdin it t inj;  t h a t  p e o p l e  _______ ___ d o n ' t  l i k e  y o u r
p r o d u c t  i s  n o ____________  t o  s e l l ,  t h e y  m a i n t a i n .  T h i s  d o e s n ' t ________
F r e h e r g .  "The ad s  \ :o r k ,"  he  c a y s    . " T h e y ' r e  h o n e s t ,  t h e y ' r e
d i s c e r n i n g ,  Tiiey g e t  •_______  p u b l i c  s y m p a th y ,"  S u n s w e e t  i s  more than
_______ . I t s  p ru n e  s a l e s  h ave  i n c r e a s e d  f o u r - f o l d ____________   t h e
cam paign  b eg a n  s i x  months  a g o .
F r e b c r g ,  who c h e e r f u l l y  c o n f e s s e s  to  a c u t e  ____________ ,
b e l i e v e s  he  i s  t h e  b e s t  a n d _____________ o r i g . i n a l  adman a l i v e .  h e  c h a l l e n g e . -
on e  _________    a l l  t o  f i n d  a s i n g l e  c a m p a i g n ______________ h i s  t h a t  w*as a
f l o p .  C r i t i c s      p o i n t  t o  h i s  1966 e f f o r t  f o r    ____.Air­
l i n e s  i n  w h ic h  ads r .ddreseed  to  "__________ _ w i t h  t h e  nvreaty palms"
a s s u r e d  t h e  ______   t h a t  e v e r y o n e , p i l o t s  i n c l u d e d ,  was  a f r a i d  _____ _____
f l y .
A f t e r  o n l y  t h r e e  months  t h e  ______________ f o l d e d .  C r i t i c s  s a y  t h a t ' s
b e c a u s e  i t  _________    s c a r i n g  p e o p l e  o f f  t h e  a i r l i n e s  and  _____
h e a v y  p r c r s u r c  on P a c i f i c  from o t l i e r  _  ____  , v;ho w ere  c o n c e r n e d  a b o u t
a d s  t h a t   _______  p u t  t h e  s a f e t y  o f  a i r  t r a v e l ______________ q u e s t i o n ,
i î r .  F r e b c r g  s a y s  a m e r g e r _____________P a c i f i c  i n t o  a n o t h e r  c a r r i e r  (now
A i r ___________) t h a t  d i d n ' t  want t o  go a l o n g ______________t h e  ads  ended
t h e  c a m p a ig n .
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A c t i v e
T h i s  o f  thin;',  o f t e n  r.c><-'i:;s t o  happen
:!r.  Froberp, .  flan y o f  ] i i s  c l i e n t s   _______ __  r e l a t i v e l y  s m a l l  c o n . ' c n i e s
t h a t  l a r g e r  f i m . s ___________    sxvalJcv.’ up,  th e n  d i s p e n s e  w i t h  th e   ___
Mr, F reberr , .  A c c o u n t s  lie h a s  l i o s t    way i n c l u d e  S a la d a  Tea ,
C o u ta d in a  Toiriato _____ _ _ _ _ _  and Cliua King  Chow Mein ,
IV. b a r k i n g  a t  t h e  C l i e n t
S t i l l , _____________ o f  t h e  c l i e n t s  h e  h a s  t a k e n  __________ have  no
q u a r r e l  w i t  hi t h e  r e s u l t s  _________ _ _ o b t a i n e d ,  th o u g h  p e r s o n a l  c l a s l i c s
w i t h  t h e  F r e b e r g  a r e  e v e r y d a y  o c c u r r e n c e s .  I n _____________
p r e s e n t a t i o n s ,  he l e a n s  h e a v i l y  toward  b o m b a st ;   ____  d o e s  n o t
p e r s u a d e  s o  much a s _______________ . Agency  t y p e s  u s u a l l y  fawn o v e r  most
_______   c h i e f s ,  s a y i n g  t h i n g s  l i k e  "Look,  J . P . , ______________ you d o n ’ t
l i k e  i t  we c a n    i t  th r o u g h  a g a i n . "  "I b a r k  a t  ___________ _ l i k e
s  t o p  s e r g e a n t , "  lie s a y s .
 F r e b e r g  a l s o  e n j o y s  p l a y i n g  h i s  c l i e n t s ______________ c l i p s
o f  w hat  he t h i n k s  a r e  ___   w o r s t  c o m m e r c i a l s . H opping  around t h e
room,   h i s  arms and t h r o w i n g  o b j e c t s  a t   s c r e e n ,  he
w i l l  s h o u t ;  " Y o u 'r e  u s i n g ____________ m i n u t e s  o f  p e o p l e ' s  l i v e s  I You
h a v e _______________ o b l i g a t i o n  t o  p u t  o u t  a s  l i t t l e  a s  p o s s i b l e . "
One c l i e n t  c o n f e s s e s  t o  _____________  s e n s e  o f  awed h e l p l e s s n e s s  i n
t h e  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  o f  a F r e b e r g  p r e s e n t a t i o n .  A n o t h e r ,  J e n o  , s a y s ,
" I ' v e  had some a w f u l  b l o o d y  wi th  S t a n .  h e  a l m o s t  a l w a y s
w i n s ."
P a u l u c c i ,  who u s e d  t o  b e  t h e  o f  t h e  company
t h a t  made C h u n _______________Chow M e i n ,  r e m e m b e r s  l o s i n g  h i s  c o o l
w h en  Mr. F r e b e r g  s h o w e d  him ad    S s ' i n l c  : As an a n n o u n c e r
fh.d a r e s  l l i a t  "  .............    o u t  o f  t e n  d o c L c r s  p r e f e r  Chun . '
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d e c l a r e s  t h n t  " o u t  o f  t e n  clocrorp,  p r c - f c r  Chun
tVi'-t camera p an s  t o  t h e  n , D . y .   arc; C h i n e s e , one i s  a Cau­
c u s  i:in .
__________   adrar, h o t  h i s  c l i e n t ,  t h a t  t h e  _ would b o o s t
s a l e s  25% In s i x   . Mr. i ' a u l u c c i  t o o k  t h e  t-c-t. Four
i n t e r , w i t h  s a i . e s  a lr ea c jy  ut> 40%, p a i d  o f f — t r u d e i n c  a l o n e
;’n] l y v o o d  ' e knui even d in  hi .is $70  she.^.s p u l l i a ”
ric.ks i iaw o c c u p i e d  by a c h o r t l i n g  O t a r    Mr. P a u l u c c i  now i s
ho.nd o f ______________ P l z e n  P r o d u c t s ,  and h i s  o l d  aui a g o n i s t    _______
s t i l l  h i s  adman.
V. G e t t i n g  i l l s  0'.m Way
Mr. F r e b e r g  s e ld o m  _____________  w i t h  any o f  h i s  c u s t o m e r s .  W h i le
 _______ __r e s p e c t s  ’'a game, c l i e n t , "  h e  k e e p s   _______________c o n t r o l  o f
h i s  c a m p a ig n s .  A c lau se ;   ___________ tl ic  c o n t r a c t s  he  e x e c u t e s  w i t h
c l i e n t s ______________ s t i p u l a t e s  t h a t  'w h a t  i s  funny i s   __  F r e ­
b e r g  s a y s  i s  f u n n y . "  He r e t a i n s   c o p y r i g h t  t o  a l l _h i s  a d s ,
and ___  _   c o n t r a c t  c l a u s e  d e n i e s  c l i e n t s  t h e  r i g h t   _________add
o r  d e l e t e  from any o f ______________ c r e a t i o n s .
Mot s u r p r i s i n g l y ,  a l l  t h i s  I s  t o o  much f o r  some c l i e n t s
v.dio _________ ____ Hr. F r e b e r g  i n  f o r  a c h a t ______________ t h e n  r e c o i l  i n
h o r r o r  a t  h i ____________ and h i s  i d e a s .  In  ] 9 5 9 ,  P ly m o uth  _______  ,
a g h a s t  a t  h i s  s u g g e s t i o n  t h a t  I’l y m o u t h  ___ ______  name and c r i t i c i z e
i t s  c o m p e t i t o r s ,  h a n d e d _____________ a choc'!', t o  pay o f f  h i s ____________ _ and
showed  him t o  t h e  d o o r .
    f e l l o w  admen w o u ld  l o v e  t o  show _____________  t h e  way o u t
o f  b u s i n e s s ,  t o o .   a g r e e  w i t h  Uoberf; Milvcm's ,  head o f __________
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J a c k  T i n k e r  Part ' .ners  A ge n c y  i n  F c v ^   _______ , who s a } C :  "H e’ s  a v e r y
f u n n y  _____ , bui' a h v cr  f i s i n ; ;  i s  no r e  t!',cn nakiny,    _____ j o l i e s .
A j o k e  I s  p o i n t l e s s  u n l e s s  r e l e v a n t  the r,.a:k. c t i n r ;  p v o h l e n .
________  o f t e n  i t  err, b e  a s u b s t i t u t e . _________ _ __  a n  Jclea.  Y o u ’ v e  g o t
t o  go     F r e b c r g  Î lui^ior :î s  h i s  o n l y  w e a p o n .  "
________ F r e b e r g  r e t o r t s  t h a t  c l i n b l n g  s a l e s  c u r v e s
h i s  i d e a s  work i n  t h e  wa )'k,etpl a c e .    f o r  h i s  humor,  he I n s i s t s
it:   a lw a y s  r e l a t e d  t o  a soi.ut:Lon o f ______  s p e c i f i c  com­
pany p r o b l e m ,  o r  a t  l e a s t ___________   t h e  p^cneral prob lem  o f  g e t t i n g  th e
____________  o r  r e a d e r  i n t o  t h e  s t o r e s .
S t i l l , ______________ a d m i t s  t h a t  he  g e t s  h i s  b i g g e s t ______________ o u t
o f  d e v i s i n g  ad s  t h a t  s p o o f  a d s .  As a n o v e l  o f f s e t  to
"   p r e p o s t e r o u s  and u n b e l i e v a b l e  c l a i m s  t h a t  f i l l  ___________ _
a i r w a v e s ,  he u s e s  t h e  e x a g g e r a t e d l y  m o d es t  __  J a c o b s e n  power
lswnrriO\:-ers, f o r  e x a m p l e ,  a r e    a s ,  " F a s t e r  th an  s h e e p . "  A
S u n s w e e t  ___________  s a y s ,  " S u r v e y s  p r o v e  t h e  o v e n c h e l n i n g  m a j o r i t y
  ______  p e o p l e  p r e f e r  Si.insv7e c t  P r u n e s  to  W o r l d ______________ I I I . ' M
S a y s  H r.  F r e b e r g :  " I t ' s  j u s t    p r u n e ,  f o r  c r y i n g  o u t  l o u d .
I t ' s  _____ _ __ t ’no. P o l y  T r a i l .  So why n o t  a l i t t l e ? "  'J'he
c o n s u m e r  i s  s o  o f  t h e  l o w - k e y  a p p r o a c h ,  h e  c o n t e n d s ,  ____________
h e  r u n s  o u t  t o  buy t h e
F o r  W o s t l n g h o u s e  E l e c t r i c  C o r p o r a t i o n ,  Mr. F r e b c r g
^/h ip p e d  up a  c o l l e g e  r e c r u i t i n g  a d _____________ t h a t  p o k e s  f u n  a t  r i v a l
r e c r u i t i n g  __ _________ . I n  t h e  usui 'J n o n - F r e b e r g  p i t c h ,   ..............  a p p e a l
t o  s t u d e n t  i d e a l i s m  b y  p l a y i n g   _____________ t h e  c o r p o r a t e  r o l e  i n  s o l v i n g
s o r t s  o f  s o c i a l  and e c o n o m i c  p r o b l e m s ;  ____________  m u ndan e ,
d a y - t o - d a y  work any  r e c r u i t  m ust   ________ i s  s e l d o m  m o i t l o n e d .
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Hut t h e  f : t a r   h r .  F r e b c t ; ,  ’ n V h - s t ln e l u n  ;:c a o c  i s  ('n;; j.n-
e e r i n g    C h a r l i e  V .h rJ i .u ld ,  a rrau c>f n a r r o w   ____________  C h a r l i e
p u ; iz ] , e s  r e c r u i t e r . ' ; ;  he  d o e s  n o t  t o  h e l p  d e s a l t  the; s e a s ,
u p l i f t  _  _ _ _ _ _ _ _  p l i c t t o  nr  h u r l  a iran . i n t o  __________ . A l l  h e  reeii'S
t o  c a r c  a b o u t   _____ __________ " t o a r . t a l  e n c i n e c  r;I " S a y s  C h a r l i e ,  s h o w i n g
a  __________ f l i r k o r  o f  i n t e r a c t ,  "G et .  r l i a  r a j  s i n s    k e e p  from
s t i c k i n g  on  t h e  l i t t l e  _____  s t h e  c a r a w a y  s e e d s  \ . i l l  t a k e
o f  t h e m s e l v e s , ' '
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I .  Til a t  I  ain h o s t i l e  t o v a r d  a d v e r t i s i n g  a rurrr>r p e r s i s t i n g
a l o n g  Madison A ven ue .  now t h a t  w i l l  be  c l e a r e d  up
l'.':e . I  OIII.
And how I T o d a y ' s  i s  d e s c r i b e d  a,s " t h a t  e n o r n o u s  b u lk
   a u d i o - v i s u a l  I 'ubbish  s p e w i n g  f o r t h  from t h e
m edia"  l-y l i r . F r e b e r g ,  who i s  adman h i m s e l f .
T a l k i n g  l i k e  su S ' l m . s n _____________ done by Mr. F r e b e r g ,  L o o k in g  or
l i k e  one i s  c e r t a i n l y  n o t  d o n e ,  . E x e c u t i v e s  a r e
t r a n s f i x e d  a s  s t r i d i n g  i n t o  c o r p o r a t e  b o a r d  rooms in  b e l l -
b o t t o m  d u n g a r e e s  , ______________ s h i r t  and chuklza b o o t s  w i t h  a _____________
g l a r e  d e s c r i b e d  by one  c l i e n t  a s  _________  a l m o s t  h y p n o t i c , "  i s
done by him,   e f f e c t  i s  h e i g h t e n e d  by r i m l e s s ,  o u t s i s e d
 ______________s u n g l a s s e s  and a mop o f  b r i l l o - p a d _______._____ .
S im p le  i s  t h e  method u s e d  b y  . V.Tw.t m os t  admen are
d o i n g  i s   o u t  and t h e  o p p o s i t e  t a c k  i s  . I f
p o k i n g  a  l i t t l e  fu n  a t      c l i e n t s ’ p r o d u c t s  i n  ads  i s  meant
t h i s ,  f i n e .  I f  t a l c i n g  a s w i p e  t h e  work o f  y o u r
r i v a l s  i n  ad game i s  meant by i t ,  t h e  b e t t e r .
A l s o ,  t o o  much l i p  t h e  c l i e n t  i s  n o t  t a l . e n .
I I .  S t i r r i n g  S t r o n g  F e e l i n g s
T h a t  F r e b e r g  now c o u n t s  h i s  c r i t i c s  " o n _______ _ ____
f i n a c r s  o f  t h e  Mormon T a b e r n a c l e  C h o i r , "  i t  was p u t  b y  h i ? \ ,
w a s ____________ _ b y  t h i s  a p p r o a c h  t o  a d v e r t i s i n g .  " D e n n i s  _____________
Menace  g i v e n  a g i a n t  e r e c t o r  s e t  __________   p l a y  h a v o c  w i t h "  was  t h e
d e s c r i p t i o n _____________ him  b y  llrp_ad_cas_-yjip^ M a g a z i n e .  He i s ______________
" t h a t  i n s a n e  i d i o t  who h a s  g i v e n  ______________ k i n d s  o f  p e o p le  t h e  w r on g
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i d e a  e d v e r t i ^ i n ^ "  by o n e  jJev York a g e n c y  . Cack.jinn
a l l  t h e  v o y  t o  t h e _____________ i n  S t  en F r e b e r g .
I I I .  P r o m o t i n g  P r u n e s
That  m ost  p e o p l e ___________ _ l i k e  p r u n e s  b e c a u s e  t ) ley  h a v e  u g l y
________ m es s y  p i t s  v u s  con hi h i  y  nnnoon ced  _ _  _ _ Mr. F r e b e r g ' s
a d s  f o r  Guns vu e t    . I t s  d . -ve iopnc.nt o f  a p i t t e d  p rune
t h e n  triu':T'k.o.ntly r e v e a l e d  I y  Gv mv’e e t . N e x t ,  ____  v a r f a r e  on t h e
v r  i n k  l e s  i s  v o v e d  b y _____________ , aw i d  s t i r r i n g  march rausii. .
Some c l i e n t s ____ ________ made n e r v o u s  and o t h e r  acdr.en d u b io u s
t h i s  s o r t  o f  o n p ro a n h .  I t  i s  by  t h a t  a d m i t ­
t i n g  many p e o p l e  d o n ' t  l i k e  y o u r  p r o d u c t  i s  no
t o  s e l l .  F r e b e r g  i s n ' t  b o t h e r e d  b y ______________. "The j o b  i s  done by
t h e  " i s  f l a t l y  s a i d  by him. " H onesty  d i s c e r n m e n t
e r e  had by them.  The syrcpatl:.y i t  g o t t e n . "  î'-oi o th an  s a t i s ­
f a c t i o n  _____________ S u n s w e e t ' s .  S i n c e  t h e  campaign b e g a n  s i x  months
, a  f o u r - f o l d  i n c r e a s e  was had b y __________   prune  s a l e s .
T h at  he i a t h e  æ:d mo 'd. o r i g i n a l  adman a l i v e  i s
by Mr. F r e b e r g ,  who c h e e r f u l l y  c o n f e s s e s   __    a c u t e  e g o m a n ia .  One
and a l l  a re  _______ _____ by him t o  f i n d  a s i n g l e _______ _ ___  o f  h i s  t h a t
was a  f l o p .  ________    1966  e f f o r t  f o r  P a c i f i c  A i r l i n e s  i n _____________
t h e  p u b l i c  was  a s s u r e d  by ads  _______   t o  "you w i t h  t h e  s w e a t y  pa lm s"
e v e r y o n e ,  p i l o t s  i n c l u d e d ,  i;as a f r o  :.d t o  , was
i m m e d i a t e l y  p o i n t e d  t o  by c r i t i c s .
______________ campaign  was f o l d e d  by  t h e  e n d  t h r e e  months
b e c a u s e  p e o p l e  vjere s c a r e d   ___ ________t h e  a i r l i n e  b y  i t  and h e a v y
on P a c i f i c  was g e n e r a t e d  by  o t h e r  , who v c i e  c c n -
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c e r n e d  a b o u t  ad s  t h a t  p u t  t l i e  s a f e t y  o f  a i r  t r a v e l
q u e s t i o n  i s  t h e  r e a s o n  g i v e n  b y _______ ______ . I t  i s  s a i d  b y  l:r.  F r e b e r g
______________ ca - ip e ig n  v a s  e n d e d  by a  nc-rger    P a c i f i c  i n t o  a n o t h e r
c a r r i e r  (now A i r  ) tho.t  d i d n ’t  want  t o  go  a l o n g
t h e  a d s .
O f te n  Mr. F r e b e r g  i s  b y  t h i s  s o r t  o f  t h i n g .  R e l a t i v e l y
____________ companies  a r e  many o f  h i s  c l i e n t s , ___________  e v e n t u a l l y  a r e
s v a l l c v o d  up by l a r g e r    vrhich t h e  m e tt l e so m e  Mr. F r e b c r g  i s
______________ d i s p e n s e d  from .  S a l a a a  T e a ,  Contadina.  Tomato _______ _
and Chun King Chov Mein a r e _____________ i n  a c c o u n t s  l o s t  by him t h i s
IV.  B a r k i n g  a t  t h e  C l i e n t
S t i l l ,  no  q u a r r e l  v i t h  t h e  r e s u l t s _____________ o b t a i n e d  i s  had by
m o s t  o f  c l i e n t s  ti-bcs' on by h i n ,  th ou gh  o c c u r e n c e s
a r e  p e r s o n a l  c l a s h e s  v i t h  t h e ___________   Mr, F r e b e r g .  In making p r e ­
s e n t a t i o n s ,  b o m b a s t ___________   l o a n e d  to w a r d  h e a .v i ly  by h im ;  n o t
s o  much a s  o v e r w h e lm i n g  i s  d o n e .  corapsny c h i e f s
a r e  u s u a l l y  farmed o v e r  ____________  a g e n c y  t y p e s  s a y i n g  t h i n g s  l i k e ,
"Look,  J . P . ,  i f  l i k i n g  i t  i s n ' t  done by ___  , v e  can run i t
t h r o u g h  a g a i n . "  _____________  a t o p  s e r g e a n t ,  b a r k i n g  i s  done _____________
them by Mr. F r e b e r g .
A l s o ,  f i l m ______________ o f  v h a t  he t h i n k s  a r e  t h e ______   com-
m o r c i a l s  p l a y e d  t o  h i s  c l i e n t s  i s  by  Mr. F r e b c r g .  h c p p in g
a r o u n d  t h e     , w a v in g  h i s  arms and t h r o w i n g  o b j e c t s ______________
t h e  s c r e e n ,  s h o u t i n g  i s  done b y  __________ . " M in u tes  o f  p e o p l e ' s  l i v e s
a r e  u s e d  by y o u .  To p u t  o u t  as  g a rb a g e  a s  p o s s i b l e
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if-! aii o b l i g a t i o n  h a v e . "
A Bonse  o f  awed h e l p 3 e s G n e s s  t h e  f a c e  o f  u F re b e r  ■
p r e s e n t a t i o n  c o n f e s s e d  t o  by  one  c l i e n t .  I t
s a i d  by J e n o  F a u ln .c c i  , "Borne a w f u l  ______ __ f i g h t s  w i t h  S ta n  have
b e e n  had m e . W inning  i s  a l m o s t  a l w a y s  done
S t a n ."
L o s i n g  h i s  c o o l  c o m p l e t e l y  when p r o p o s a l s  were  shown
t o  him b y ______________ F r e b c r g  i s  remembered by Mr. P a u l u c c i ,   _________ _
u s e d  t o  b e  t h e  p r e s i d e n t  o f   company t h a t  made Chun K ing  Chow
___________ S am p le ;  Tliat  " n in e  o u t  o f  t e n     p r e f e r  Chun
King" i s  d e c l a r e d  b y  _________a n n o u n c e r  as  t h e  J l .D . s  a r e  p anned
______________ t h e  c a m e r a . N in e  a r e  C h i n e s e ,  __________    C a u c a s i a n .
That  t h e  ads  w o u l d  b o o s t  s a l e s  ___  25^ i n  s i x  months  was
b e t  c l i e n t  by  t h e  adman. The b e t  t a k e n  b y  Mr.
P a u l u c c i .  P a y i n g  o f f  _______ done f o u r  months  l a t e r ,  w i t h  s a l o n
   up hO%— t r u d g i n g  a l o n g  H o l l y w o o d ' s  La C i e n e g a __________   t "
h i s  $70  s h o e s ,  p u l l i n g  a _____________o c c u p i e d  by a  c h o r t l i n g  S ta n
F r e b e r g .  P i z z a  P r o d u c t s  i s  now h e a d e d  by P a u l u c c i
end  h i s  o l d  a n t a g o n i s t  i s  h i s  adman.
V. G e t t i n g  H i s  Own Way
C o m p r o m i s i n g  w i t h  any  o f  h i s  c u s t o m e r s    s e l d o m  d on e by
Mr. F r e b e r g .  T i g h t  o f  h i s  ca m p a ig n s  i s  k e p t  by _______  ,
th o u g h  a "game c l i e n t "  i s  r e s p e c t e d .  " i s  funny i s  what
F r e b e r g  s a y s  ____________ funny" i s  s p e c i f i c a l l y  s t i p u l a t e d  by a ____________
i n  t h e  c o n t r a c t s  he e x e c u t e s  w i t h _________    . C opyr ight  t o  a l l  h i s  ads
a re   ____   and t h e  r i g h t  t o  add o r   __________ from any o f  h i s
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c r e a t i o n s  i a ______________ c l i e n t s  by rm o th e r  c o n t r a c t  c l a u s e .
h o t  f o r  some c l i e n t s  t o o  much i s  _ _  t h i s .
Mr. F r e b e r g  i s  i n v i t e d  i n ______________ a chc t  by them and t h e n  _  __ ____
a t  h i s  c o n d i t i o n s  and i d e a s  i s   ____________ i n .  A c h e c k  t o  pay  o f f
  . c o n t r a c t  v a s  handed  t o  him a n d  ______ ^;ay t o  t h e  door
shown i n     , by  P lym outh  e x e c u t i v e s  a g h s s t  a t  h i s
th'.'t P ly m o u th  o p e n ly  rmuac and c r i t i c i s e __________ _ _  c o m p e t i t o r s .
To a)iOW him t h e  way ___  o f  b u s i n e s s  w o u l d  b e  l o v e d  bv
 ___  fe.i.lc^' Exl'-.en 5 t o o .  I t  i s  s a i d  R o b e r t  W i l v e r s .  bead
o f  t h e  J a c k ______________ P a r t n e r s  A gency  i n  Rev Y o r k ,  a n d ______________w i t h
b y  many,  ”He ’ s  a v e r y  ■ man, b u t  more t h a n  making  funny _______
i s  a d v e r t i s i n g .  U n l e s s  i t ' s  r e l e v a n t  t o   ____ __ m a r k e t i n g  p r o b l e m ,
p o i n t l e s s n e s s  i s  had  b y      J o k e .  A s u b s t i t u t e  f o r  an i d e a
t o o  o f t e n  what  i t  can b o , b e y o n d  F r e b e r g  h as  g o t
t o  be   _____ ____ ; h i s  o n l y  weapon i s  humor."
That  i d e a s  work i n  t h e  m a r k e t p l a c e  i s  by
c l i m b i n g  s a l e s  c u r v e s  i s  r e t o r t e d     Mr. F r e b e r g .  As f o r  h i s
humor,  i n  a l i r a y s  r e l a t e d  t o  a s o l u t i o n  a s p e c i f i c
company p r o b le m  i s  i n s i s t e d ______________ h im ,  o r  a t  l e a s t  t o  t h e ______________
p r o b l e m  o f  g e t t i n g  t h e  v i e w e r  o r  r e a d e r  i n t o  t h e  s t o r e .
S t i l l ,  d e v i s i n g  ads    s p o o f  o t h e r  ad s  i s  a d m i t t e d  by him
a s   __________way he g e t s  h i s   __________k i c k s . The e x a g g e r a t e d l y
m o d e s t  ____________ i s  u s e d  as  a _______________o f f s e t  t o  " the  p r e p o s t e r o u s
u n b c l i  c v a b l c  c l a i m s  t h a t  f i l l  a i r w a v e s . "  As " f a s t e i
t h a n   " a r e  b i l l e d  J a c o b s e n  p o w e r _____________,  f o r  e x a m p le .
" S u n s w e e t  P r u n e s     p r e f e r r e d  t o  World War b y  t h e
o v e r w h e l m i n g  m a j o r i t y   p e o p l e  v a s  p r o v e n  by   " i s
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s a i d  by a  a d .
I t  i s  s a i d  lit*. F r e b e r g :  " I t ' s  J u s t  ______ ______ p r u n e ,
f o r  c r y i n g  o u t  _ _ _  , i t ' s  n o t  t h e  Holy  . So vh y  n o t
e n t e r t a i n  l i t t l e . "  I t  i s  c o n t e n d e d  hi:n t h a t  s o
i . i u c b ______ .______o f  t h e  lovr -key  a p p r o a c h  _ f e l t  by t h e  c o n -
suc:er he r u n s  o u t  t o  t h e  o r o d u c t .
For V / e s t i n g h o u s e  ________ C o r p o r a t i o n ,  a c o l l e g e  r e c r u i t i n g
cnrpa. lgn t h a t  p o l ie s  fu n  r i v a l  r e c r u i t i n g  ads
w a s ______________ up by î-îr. F r e b e r g .  ___ _ t h e  u s u a l  n o n - F r e b e r g
p i t c h , ____________   i d e a l i s m  i s  a p p e a l e d  t o  c o r p o r a t i o n s  by
p l a y i n g  u p ______ ______- c o r p o r a t e  r o l e  i n  s o l v i n g ______________ s o r t s  o f
s o c i a l  a n d     p r o b l e m s  ; s e ld o m  m e n t i o n e d  i s    ______________ mun­
d a n e ,  d a y - t o - d a y  work any_______________ must  d o .
A man n a rro w  v i s i o n  , e n g i n e e r i n g  s t u d e n t
W i n f i e l d  i s  t h e  s t a r  _________   Mr, F r e b e r g ' s  W e s t i n g h o u s e  a d s .
a r e  p u z z l e d  by C h a r l i e ;    d e s a l t  t h e  s e a s ,  up­
l i f t i n g  g h e t t o  o r  h u r l i n g  a  i n t o  s p a c e  a r e  n o t
b v  h im .  " T o s s t o l  E n g i n e e r i n g "  a l l  t h a t  seem s  t o
  c a r e d  a b o u t  b y  ixim. _____________ sudden f l i c k e r  o f  i n t e r e s t
shown by C h a r l i e  who , "Get t h e  r a i s i n s  t o  _____
from s t i c k i n g  on t h e _____________ w i r e ,  end th e  caraway   w i l l
t r k e  c a re  o f   • "
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R e l a t e d  I ' jd o t  S tu d ie : ;
dVo r e l a t e d  p i l o t  o t u d i e s  v e r e  c a r r i e d  o u t  b e f o r e  t h i s  t h e s i s  was  
a t t e m p t e d .  The p i l o t s  w ere  u s e d  f o r  a  d u a l  p u r p o s e .  F i r s t ,  t h e  p i l o t s  
w o u l d ,  i t  WPS h o p e d ,  m i n i m i z e  t e s t  and p r o c e d u r a l  f l a w s ,  S e c o n d ,  t h e  
p i l o t s ’ r e s u l t s  w o u l d  be u s e d  a s  a p a r t  o f  t h e  t h e s i s  r a t i o n a l e  t o  
d e t e r m i n e  w h e t h e r  t e s t  t y p e  s h o u l d  be  i n c l u d e d  a s  a c o n t r o l  v a r i a b l e  i n  
t h e  s t u d y .
l l i e  f i r s t  p i l o t  s t u d y  was a c t u a l l y  an e x t e n t ! o n  o f  t h e  T o g n e t t i  and 
S h e l l c n  ( lS*7>) d e s i g n  d i s c u s s e d  e a i u i e r .  'The o n l y  d i f f e r e n c e s  vej 'c  t h a t  
t h i s  f i r s t  p i l o t  s t u d y  7:ad no c o n t r o l  group ( i . e .  s u b j e c t s  who d i d  n o t  
h e a r  t h e  m e s s a g e  b e f o r e  t a k i n g  t h e  t e s t )  and compared t h r e e  r a t h e r  th an  
two i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s :  t e s t  t y p e  ( a c t i v e  v e r s u s  p a s s i v e ) ,  m e s s a g e  
t y p e  ( a c t i v e  v e r s u s  p a s s i v e ) ,  and r a t e  o f  p r e s e n t a t i o n  (norm al  v e r s u s  
c o m p r e s s e d ) . I t  was hoped  t h a t  an a n a l y s i s  o f  t h e s e  t h r e e  d e p e n d e n t  
v a r i a b l e s  w o u l d  i n d i c a t e  w h e th e r  o r  n o t  s u b j e c t s  h e a r i n g  t h e  a c t i v e  
v e r s i o n  w o u l d  s c o r e  h i g h e r  on t h e  a c t i v e  c l o s e  t e s t ,  w h i l e  s u b j e c t s  
h e a r i n g  t h e  p a s s i v e  v e r s i o n s  w o u ld  s c o r e  h i g h e r  on t h e  p a s s i v e  c l o z e  
t e s t .  I t  was a l s o  h o p e d  t h a t  t h e  c o m p r e s s i o n  v a r i a b l e  w ould  c a u s e  t h e  
d e s i r e d  d i f f e r e n c e  i n  c l o z e  s c o r e s  b e t w e e n  a c t i v e  and p a s s i v e  s u b j e c t s .  
F i n a l l y  i t  \/ac h op ed  t h a t  s u b j e c t s ’ s c o r e s  w ould  g i v e  some i n d i c a t i o n  o f  
t h e  o v e r a l l  r e l i a b i l i t y  o f  t h e  e x p e r i m e n t a l  p r o c e d u r e .
F i r s t  P i l o t  S tu d y  Method
The s u b j e c t s  w ere  v o l u n t e e r s  f r o m  I n t r o d u c t i o n  t o  P u b l i c  S p e a l i in g  
c l a s s e s  d u r i n g  w i n t e r  q u a r t e r , 1 9 7 o ,  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  Mon tori a .  F o r t y -  
e i g h t  v o l u n t e e r  s u b j e c t s  v e r e  a s s i g n e d  t o  one o f  e i g h t  t r e a t m e n t  g r o u p s ,  
s i x  i n  e a c h  grou p :
1 . C e l l  A s u b j e c t s  h e a r d  an a c t i v e  m e s s a g e  a t  t h e  n orm al  r a t e  
o f  l 6 u UPM tU'id t o o k  fur a c t i v e  c l o z c  t e s t .
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2 .  C e l l  B s u b j e c t s  hera'd an a c t i v e  jaesKare a t  t h e  n orm al  r a t e  
o f  iCG Wf]' Olid to o k  ft p a s s i v e  c l o z e  t e s t .
3 .  C e l l  C s u b j e c t s  h e a r d  a p a s s i v e  mecr a t  t h e  n o r r .a l  r c t  c: 
o f  ] 66  VhtM and t o o k  ej: a c t i v e  c l o z e  t e s t .
. C e l l  I) s u b j e c t s  h e a r d  a p a s s i v e  r,e s s a i e  a t  a n orm al  r a t e  n "
l 6 c VPM and t o o k  a p a s s i v e  c l o s e  t e s t .
5 .  C e l l  E h e a r d  an a c t i v e  m e s s a g e  a t  c o m p r e s s e d  r a t e s  o f  23o  t,TM 
and t o o k  an a c t i v e  c l o z e  t e s t .
6 . C e l l  F h e a r d  an a c t i v e  rnessape a t  t h e  c o m p r e s s e d  r a t e  o f  238
ViPîî and t o o k  a  p a s s i v e  c l o s e  t e s t .
*-// .  C e j l  6 h e a r d  c, p a s s i v e  r.er’s a p e  a t  compressed r a t e s  o f  238 V'FH 
fmd t o o k  on a c t i v e  c l o v e  t e s t .
8 . C e l l  H heard  a p a s s i v e  luOssaRO a t  com pressed  r o t e s  o f  2 3 0  i.TM 
raid t o o k  a p a s s i v e  c l o z e  t e s t .
The m a t e r i a l s  i n  t h e  f i r s t  p i l o t  s t u d y  c o n s i s t e d  o f  a c t i v e  and p a s ­
s i v e  m e s s a g e s  and t h e  a c t i v e  and p a s s i v e  t e s t s .
The a c t i v e  and p a s s i v e  m e s s a g e s  f o r  t h e  p i l o t  s t u d i e s  v e r e  t h e  
same a s  t h o s e  d e s c r i b e d  p r e v i o u s l y  f o r  t h e  main e x p e r i m e n t .
Tiic t e s t s  f o r  t h e s e  e a r l y  s t u d i e s  a l s o  f c l l o v e d  t h e  c l o s e  p r o ­
c e d u r e  r a t i  cv 'a le  . T h ese  t e s t s  ron dcm ly  e l i n i r  a t e d  one  o f  t h e  f i r s t  
s e v e n  v o r d s  o f  t h e  m e s s a g e  and t h e n  e v e r y  s e v e n t h  v o r d  o f  t h e  m e s s a g e  
t h e r e a f t e r .  The a c t i v e  c l o z e  t e s t  c o n t a i n e d  a p o s s i b l e  one  hundred  and  
s i x t y - f o u r  c o r r e c t  c n s v e i s ;  t h e  p a s s i v e  c l v / e  t e s t  c o n t a i n e d  &, p o s s i b l e  
on e  h u n d r e d  and e i g h t y - s e v e n  c o r r e c t  a n s w e r s .  S u b j e c t s  w ere  g i v e n  a 
maximum o f  f o r t y  m i n u t e s  t o  h e a r  t h e  m e s s a g e  and c o m p l e t e  t h e  t e s t .  
S u b j e c t s  h e a r i n g  t h e  c o m p r e s s e d  v e r s i o n  had s l i g h t l y  more t i n e  t o  com­
p l e t e  t h e  t e s t  s i n c e  t h e i r  m e s s a g e s  t o o k  l e s s  p l a y i n g  t i m e .
The s u b j e c t s  were  r e n d o n l y  a s s i g n e d  t o  on e  o f  f o u r  c l a s s r o o m s  
w here  t h e y  h e a r d  an o p e n - a i r  t a p e  r e c o r d i n g  o f  one  o f  t h e  f o u r  p o s s i b l e  
m e s s a g e s — a c t i v e  a t  normal r a t e ,  p a s s i v e  a t  norm al  r a t e ,  a c t i v e  a t  com­
p r e s s e d  r a t e ,  o r  p a s s i v e  a t  c o m p r e s s e d  r a t e .  A f t e r  h e a r i n g  t h e  m e s s a g e .
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5 u > ,Jec ts  i n  e a c h  o f  t h e  clarjsroojuf.! v e r e  riuidoriily a s^ iy .nc d  t o  c o m p l e t e  
t h e  a c t i v e  o r  p a s s i v e  t e s t s . A l l  w o n i t o r l n R  o f  t h e  t e s t  s i t u a t i o n s  luas 
h .u id l e d  b y  a room p r o c t o r  who a l s o  p a v e  b a s i c  o r a l  i n s t r u c t i o n s  f o r  t h e  
t e s v .
B e f o r e  t h e  K c s s a a e :
I h i s  i s  on e x p e r i m e n t  i n  l i s t e n i n . ' r  c o m p r e h e n s i o n . P l e a s e  
l i s t e n  a s  c a r e f u l l y  a s  p o s s i b l e .  You w i l l  be t e s t e d  o v e r  
t h e  c o n t e n t s  o f  t h e  messar;o s o  p l e a s e  pa;, a t t e n t i o n .
A f t e r  t h e  l i es  s a p e  :
P l e a s e  open  y o u r  t e s t  b o o k l e t  t o  p a g e  1 arid f i l l  i n  e a c h  
b l a n k  v i t h  t h e  word y o u  remember from t h e  m e s s a g e .  I t  i s  
i m p o r t a n t  t h a t  y o u  do y o u r  b e s t .  Good l u c k .  VThen y o u  a r e  
f i n i s h e d  v i t l i  t h e  t e s t ,  p l e a s e  r a i s e  y o u r  hand.
R e s u l t s  o f  t h e  F i r s t  P i l o t  S tu d y
The d a t a  from t h e  p i l o t  e x p e r i m e n t  w ere  a n a l y z e d  u s i n g  a 2X2X2 
c o m p l e t e l y  ra i id om ized  f a c t o r i a l  d e s i g n  u s i n g  t h e  U l l r i c h - P i t z  a n a l y s i s  
o f  v a r i a n c e .  Tl ê d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  w ere  m e s s a g e  t y p e ,  t e s t  t y p e  and  
r a t e  o f  p r e s e n t a t i o n .  The . 0 5  l e v e l  o f  s i g n i f i c a n c e  was t h e  c r i t e r i o n  
f o r  1 e j e c t i n g  t h e  n u l l  I r . p o t h e s i s  in  e a c h  s t a t i s t i c a l  t e s t .  Both  a 
t a b l e  o f  means f o r  e a c h  p o s s i b l e  c e l l  c o n f i g r u a t i o n  and an a n a l y s i s  o f  
v a r i a n c e  t a b l e  w i l l  be  p r e s e n t e d .  The mean s c o r e s  a r e  p r e s e n t e d  i n  
T a b l e  3 .  H ie  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  w i l l  be p r e s e n t e d  i n  T ab le  •
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TABLE 3
Mean Cori'f:ct  S c o r e s  f o r  t h e  F i r s t  P i l o t  Study
ÎÎ oiuTial ( un c o r n r c  s s p d )  
A c t i v e  P&r.r.ivo
Me 5 s  ap, e Î's s s c. / ;e
C o n p r e s c c d  
A c t i v e  P a s s i v e
M essage  M essage
A c t i v e  T e s t
P a s s i v e  T r o t
3 0 . 0 0
(A)
2 7 . 3 3
( B )
2 7 . 0 0
(C)
3 3 . 6 7
(A)
2b , 17
(E)
2 3 . 0 0
(F)
2 2 . 0 0
(G)
2 3 . 3 3
(H)
The a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  ( j j rescn ted .  i n  TalO e U ) sho.red t h a t  t h e  o n l y  
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i.’-as t h a t  s u b j e c t s  h e a r i n g  t h e  c o s y r e s s e d  m e s s a g e s  
s c o r e d  l o v e r  th a n  s u b j e c t s  h e a r i n g  t h e  m e s s a g e  a t  t h e  n orm al  r a t e .  The 
t y p e  o f  m e s s a g e  and t h e  t y p e  c i  t e s t  \ ’c r c  n o t  fou n d  t o  b e  s . i g n i f i c a n t  i n
t h e  f i r s t  p i l o t  s t u d y .
TABLE
A n a l y s i s  o f  Vari  an ce  o f  S c o r e s  from t h e  F i r s t  P i l o t  S tu d y
S o u r c e DF MS F
R ate
M essage  t y p e
T e s t  t y p e
R a te  X M e s s a g e
R a t e  X T e s t
M essage  X T e s t
R a te  X M essage  
X T e s t
W i t h i n
T o t a l
lili; . 1 9  
0 . 1 9  
3 . 5 2
3 8 . 5 2
2 5 . 5 2
1 U3 . 5 2
1 7 . 5 2
2 0 9 8 . 8 3
2 7 % l . 8 l
1
1
1
1
1
1
1
k o
JflA. 1 9
0 . 1 9
3 . 5 2
3 8 . 5 2
2 5 . 5 2
1 ^ 3 . 5 2
1 7 . 5 2  
5 2 . L7
7 . 8 9 '
. 0 0
. 0 7
. 7 3
. 4 9
2 . 7 0
. 3 3
' P C . 0 5
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As can Le seen  t h e n , t h e  f i r s t  p i l o t  stuiJy i s  s u r i p o r t i v e  o f  s e v e r a l  
i n p o r t s n t  a s s e r t i o n s ,  I ' i r s t ,  s u b j e c t s  wiio h e a r  e i t h e r  an a c t i v e  o r  
p a s s i v e  v e r s i o n  o f  t h e  : \ o s s a g c  preformed no d i f f e r  en t ] y  v h e t l i e r  t h e  t e s t  
v e r s i o n  ( a c t i v e  o r  p a s s i v e )  was t h e  s a n e  o r  d i f f e r e n t  from t h e  m e s s a g e  
v e r s i o n  ( a c t i v e  o r  p e n s i v e )  t h e y  h e a r d .  S e c o n d ,  s u b j e c t s  h e a r i n g  t h e  
m essages  a t  c o m p r e s s e d  r a t e s  s c o r e  s i g n i f i c a n t l y  h i p h e r  than t h o s e  s u b ­
j e c t s  h e a r i n g  t h e  m e s s a g e s  a t  c o m p r e s s e d  r a t e s .  F i n a l l y ,  t h e  p i l o t  
h e l p e d  t o  e l i m i n a t e  î i i inor p r o c e d u r a l  f l a w s  f o r  f u t u r e  t e s t  c i r c ia r . s t o n c e s .
The a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  s c o r e s  s u g g e s t  t i;o i m p o r t a  i t  c o n c l u s i o n s ,  
i b r s t .  a s  e x p e c t e d  t h e  r a l e  o f  t h e  m e s s a g e  made a s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  
i n  p e r f o r m a n c e  on t h e  t e s t ;  t h e  s u b j e c t s  d o i n g  much b e t t e r  when g i v e n  
a n o rm a l  p r e s e n t a t i o n .  S e c o n d ,  s u b j e c t s  s c o r e s  were  n o t  s i g n i f i c a n t l y  
a f f e c t e d  b e c a u s e  o f  m e s s a g e  t y p e  o r  t e s t  t y p e  a t  e i t h e r  r a t e s  o f  p r e ­
s e n t a t i o n  .
S e c o n d  P i l o t  S tu d y
The s e c o n d  p i l o t  s t u d y  was i n  m e s s a g e ,  t e s t ,  and p r o c e d u r e  l i ] . e  t h e  
f i r s t  p i l o t  s t u d y .  A group  o f  one h un d re d  and t w e n t y - e i g h t  v o l u n t e e r s  
w ere  u s e d ,  h o w e v e r ,  t o  i n c r e a s e  t h e  sam ple  s i z e  and r e s u l t a n t  poi.'er o f  
t h e  s e c o n d  p i ] , o t  s t u d y .
The d a t a  from t h e  s e c o n d  p i ] o t  s t u d y  were  a l s o  a n a ly z e d  u s i n g  a 
2X2X2 c o m p l e t e l y  randomized f a c t o r i a l  d e s i g n .  The dependant v a r i a b l e s  
l i k e  t h o s e  i n  t h e  f i r s t  s t u d y  w ere:  r a t e  o f  p r e s e n t a t i o n ,  m e s s a g e  t y p e
and t e s t  t y p e .  The .05  l e v e l  o f  s i g n i f i c a n c e  was t h e  c r i t e r i o n  f o r  
r e j e c t i n g  t h e  n u l l  h y p o t h e s i s  i n  e a c h  s t a t i s t i c a l  t e s t .
The d e s i g n  fo r m a t  and mean s c o r e s  o f  t h e  one  htuidrod and t i / e n t y -  
e i g h t  s u b j e c t s  a r e  p r e s e n t e d  i n  T a b le  5 . The anaJLysis  o f  v a r i a n c e  i s  
p r e s e n t e d  i n  T a b le  (S.
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TABLE 5
Moaii S c o r e s  f o r  t h e  S e c o n d  P i l o t  S t u d y
A c t i v e
P a s s i v e
J'J orjiiB 1 ( vm camp r e s s e d ) Compressed
A c t i v e P a s s i v e A c t i v e P a s s i v e
3 3 .0 7 2 5 . 2 7 2 7 .^ 6 2 2 . 7 1
(A) (c) (E) (G)
2 8 . 0 8 3 3 . 3 0 2 3 . 0 0 2 1 .5 5
(B) (D) (F) (h)
S e v e r a l  i î r ,p or tan t  c o i a p a r i s o n c  a l s o  a p p e a r e d  i n  t h i s  s e c o n d  p i l o t
s t u d y .  As con he s e e n  a b o v e ,  t h o s e  he?.? Any t h e  a c t i v e  v e r s i o n  o f  t h e
nessa .po  seem ed  t o  p r e f e r  t h e  p a s s i v e  t e s t .  ( C e l l s  G and II b e i n p  n ea .r ly
e q u a l  s u g g e s t e d  no d i f f e r e n c e  i n  p r e f e r e n c e ) .  B e s i d e s  ti t e s t  p r e f e r e n c e ,
a r a t e  p r e f e r e n c e  a p p e a r e d  v i t h  s u b j e c t s  h e a r i n g  n o r a a l  v e r s i o n s  o f  t h e
m e s s a g e s  s c o r i n g  h i g h e r  th a n  s u b j e c t s  h e a r i n g  c o m p r e s s e d  v e r s i o n s .
The a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  t a b l e  f o r  t h e  s e c o n d  p i l o t  s t u d y  i n d i c a t e d
s e v e r a l  i n t e r e s t i n g  c o m p a r i s o n s .
TABLE 6
A n a l y s i s  o f  V a r i a n c e  o f  S c o r e s  on 
t h e  C l o s e  T e s t s  f o r  t h e  S e c o n d  P i l o t  Suudy
R a te 7 3 8 .9 9 1 7 3 8 .9 9 i k . 1 8 3 *
M essage 21*0.87 1 2kO.07 k . 6 2 *
T e s t 5 .9 k 1 5 .9 k . I l k
R a te  X Message - 3 3 . 5 7 1 - 3 3 . 5 7 - 0 . 6kk
R a t e  X T e s t 1 3 7 . 0 0 1 1 3 7 .0 0 2 . 6 3
M e s s a g e  X T e s t 2 0 1 .2 7 1 2 0 1 .2 7 3 .8 6
R ate  X M essage  
X T e s t 2 5 7 .3 7 1 2 5 7 .3 7 k .9k *
W i t h i n Î1272.59 82 5 2 . 1 1
T o t a l 5820.1*6
* P < .0 5
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The s e c o n d  p i l o t  s t u t \ y , l i k e  t h e  f i r a t ,  i n d i c a t e s  t h a t  s u b j e c t s  who 
} icar  t h e  c o m p r e s s e d  v e r s i o n  o f  t h e  r.^essage s c o r e  s i g n i f i c w i t l v  l o v e r  
t h a n  t h o s e  vhio h e a r  t h e  norm al  u n c o m p r e s s e d  v e r s i o n .  f é c o n d ,  t h i s  p i l c t  
s t u d y , u n l i k e  t h e  f i r s t , s u n c ^ s t e d  t h a t  t h e  s u b j e c t s  p e r fo r m e d  s i p n i f i c a n t l y  
b e t t e r  when h e a r i n g  t h e  a c t i v e  v e r s i o n  o f  t h e  m e s s a g e .  T h i r d ,  t h e  s e c o n d  
p i l o t  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  i n t e r a c t i o n  o f  r a t e ,  m e s s a g e  end t e s t .  va.s s i g n ­
i f i c a n t .  T h i s  meant  t h e  d i f f e r e n c e  i n  t e s t  s c o r e s  b e t w e e n  s u b j e c t s  h e a r ­
i n g  a n o rm a l  a c t i v e  m e s s a g e  end t a l c i n g  an a c t i v e  t e s t  as  compared t o  a 
n o rm a l  p a s s i v e  m e s s a g e  end  talTinp a p a s s i v e  t e s t  v a s  s i g n i f i c a n t l y  g r e a t e r  
th a n  t h o s e  s u b j e c t s  h e a r i n g  a comp: e a s e d  a c t i v e  m e s s a g e  and t a k i n g  an 
a c t i v e  t e s t  a s  compared  t o  a c o m p r e s s e d  p a s s i v e  m e s s a g e  and t a k i n g  a  
p a s s i v e  t e s t .  F i n a l l y ,  s u b j e c t s  s c o r e s  were  a g a i n  n o n s i g n i f i c a n t  b e c a u s e  
o f  t h e  t y p e  o f  t e s t s  t h e y  w ere  g i v e n  b u t  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  s c o r e s  
s u g g e s t e d  t h a t  s u b j e c t s  p e r f o r m e d  somewhat b e t t e r  when g i v e n  a  t e s t  
( a c t i v e  o r  p a s s i v e )  c o r r e s p o n d i n g  t o  t h e  m e s s a g e  v e r s i o n  t h e y  h e a r d ,
( n c t  i  v e  o r  p a s s i  v e ) .
C o n c l u s i o n s  o f  t h e  P i l o t  S t u d i e s
S e v e r a l  b a s i c  f i n d i n g s  o f  t h e  p i l o t  s t u d i e s  may b e  summarized  a s  
f o l 3  o w s :
1 .  S u b j e c t s  s c o r e d  s i g n i f i c a n t l y  b e t t e r  on c l o z e  t e s t s  a t  t h e  
n orm al  ( u n c o m p r e s s e d )  r a t e s  t h a n  d i d  s u b j e c t s  .̂’ho t o o k  t h e  
same c l o z e  t e s t  and h e a r d  a c o m p r e s s e d  m e s s a g e  v e r s i o n .
2 .  In  t h e  s e c o n d  p i l o t  s t u d y ,  t h o s e  s u b j e c t s  h e a r i n g  t h e  
a c t i v e  v e r s i o n  o f  t h e  m e s s a g e  s c o r e d  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r
a t  b o t h  t h e  n orm al  and c o m p r e s s e d  r a t e s  t h a n  s u b j e c t s  h e a r i n g  
a p a s s i v e  v e r s i o n  o f  t h e  m e s s a g e .
3 . In  t h e  s e c o n d  p i l o t  s t u d y , t h e r e  was a s i g n i f i c a n t  i n t e r a c t i o n
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